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El distrto de La Chorrera ha experimentado en los ultimos 5 años un 
acelerado crecimiento demografico Es por ella que presentaremos en este 
trabajo un analisis general del impacto de esta explosion en El corregimiento 
de Guadalupe 
Toda la inforniacion recabada se realizo mediante el estudio de campo 
directo del media ademas con la colaboracion directa de pobladores del 
entornoque brindarori informacion valiosa que luego fuetabulada analizada 
y expuesta en el trabajo 
Otro de los objetivos propuestos en el prayecto es el de evaluar las 
afectaciones de este crecimiento en servicios vitales tal es el caso de la 
recoleccion de Pa basura y Ia dotacion de agua potable 
La evaluacion de sector transporte asi coma tambien la cantidad de 
centros educativos y de instituccones de salud fueron tambien elementos de 
vital importancia tornados en cuanta para. estudiar la accesibilidad de los 
pobladores de area de estudio a estos servicios basicos 
Esto de forma general son los puntos expuestos en el trabajo y 
detallados de forma especifica en cada capitulo endonde se desarrollan 
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SUMMARY 
His district of La Chorrera has experienced in the last 5 years an accelerated 
population growth. That is why in this paper we will present a general analysis 
of the impact of the explosion in the township of Guadalupe. 
All information collected was performed by direct field study of the medium, in 
addition to direct collaborative environment villagers who provided valuable 
information that was then tabulated, analyzed and exposed in the project. 
Another of the objectives proposed in the project is to assess the damages of 
this growth in vital services; such is the case the garbage collection and 
provision. 
The assessment of transport sector, as well as the number of schools and 
health institutions was also crucial elements taken into account to study o 
study the accessibility of the residents of the study area to these basic 
services. 
This is generally the points made in the project and specifically detailed in 
each chapter where they were developed. 
INTRODUCCON 
La geografia urbana estudia la geografia de las ciudades de su 
situacion funciones rnodetos y trazos ongenes y evolucton 
Dado el hecho que en el corregimiento de Guadalupe ubicado en el 
distrio de La Chorrera se ha detectado un crecimiento Poblacional hemos 
decidido realizar el trabajo de investigacion titulado ANALISIS DEL 
CRECIMIENTO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE 
DISTRJO DE LA CNORRERA 
El trabajo consta de cuatro partes En el rnismo se plantea el marco 
metodologico el cual se refiere a la justificacion el planteamiento del 
probleniay los objetivos (generales y especificos) al igual que la metodologia 
que ulilizamos dentro del proceso dela investigacion 
Parte de nuestra investigacion se refiere al Crecimiento en las 
localidades urbanas del area de estudio abordando los temas tales como la 
localizacion posicion geografica superficie factores fisicos (geologra clima 
vegetacion etc) 
El analisis de los factores demograficos como parte del desarrollo de 
las localidades urbanas se realizo mediante una encuesta aleatoria en 126 
residencias en diferentes localidades basandonos en las variables de 
vivienda servicios de salud transporte educacion 
Ademas desglosamos el uso del suelo urbana y le analizamos el valor 
catastral delas tierras utilizadas por los compradores la infraestructura coma 
modelo de accion de la poblacion el sistema de luz electrica y sistema 
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telefonico asi como el servicio de transporte que se desarrolla 
I- 	 Marco Metodologico 
Al final de nuestro trabajo diseñamos una propuesta tecnica para las 
auloridades tengan un criterio de los predios a esos dare una utilidad 
Incruimos los problemas ambieritales las condiciones caracteristicas e 
influencia del surgimiento y desarrollo de la poblacion de Guadalupe El 
material bibliografico ademas el material cartografico utilizado fue de gran 
ayuda ya que sirvio de base para el analisisfinal de nuestra Ill parte la cual 
se propone el area de crecimiento de las futuras Jocalidades urbanas 
Nuestra tabla de contenido esta formada por cuatro capitulos divididos 
de la siguiente manera 
Is 	 CAPITULO I Generalidades del corregimiento deGuadalupe 
CAPITULO II Analisis de los factores demograficos de la poblacion 
del corregimiento de Guadalupe 
CAPITULO III Valor catastral y uso del suelo planteado para el 
corregimiento de Guadalupe 
CAPITULO IV Guia metodologica para el registro y control de los 
predios sin utilizar en el corregimiento de Guadalupe 
a 	 Justificacion 
La iniciativa de analizar la expansion del corregimiento de Guadalupe 
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es la base de este trabajo tomando en consideracion las consecuencias que 
puede traer este crecimiento los servicios básicos 
b 	 Hipotesis de trabajo 
El crecimiento poblacional del corregimiento de Guadalupe en La 
Chorrera se ha desarrollado de forma ordenada 
El desarrollo urbanistico del corregirniento de Guadalupe ha 
acrecentado los problemas en los servicios basicosde la poblacion 
C 	 Metodologia 
Diseño de fecrncas de recoIeccon de informacion 
Esta investigacion sera apoyada con la informacion que se tiene de 
diversas fuentes bibliograficas consultadas en organizaciones 
gubernamentales Las mismas estan identificadas de la siguiente manera 
fuentes secundarias como el Diagnostico Consolidado par el MIVI (Ministerio 
de La Vivienda) ademas el Censo de PoblaciOn y Vivienda ambas fuentes 
con informacion relevante sabre el tema en estudio fue nuestro punto de 
partida para estructurar el esquema Las encuestas formaFes y las entrevistas 
formaran parte de nuestras tecnicas de recoFeccion de datos 
Se utilizara la metodologia de observacion participante en los lugares 
en donde mas Se agudizan los problernas antes niencionados realizados para 
dichos estudios 
Adicionairnente se realizaron algunas entrevistas con la metodologia 
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de diaiogo semi estructurado a actores claves como a los(as) directivos de 
las instituciones del distrito 
Tecnicas de analisis 
Esta investigacion esde tipo descriptiva con hipotesis que establecen 
una relacion simple con el comportamiento de las variables 
Nuestra fundamentacion requenda fue determinando que la variable 
independiente determina las dependientes con una asociacion simple entre 
ellas El objetivo de nuestra tecnica es de reunion y recopilacion de datos a 
base de criterios con juicios analiticos Los datos que Se recopilan se 
analizan e interpretan de forma objetiva enfocados directamente con el 
problema y sus consecuencias 
d 	 Objetivos Generales 
Dar a conocer las caracteristicas demograficas de los pobladores del 
correginhiento de Guadalupe en el distrito de La Chorrera 
Presentar el uso de suelo del correginiiento de Guadalupe 
e 	 Objetivos Especificos 
Analizar las caracteristicas del crecimiento urbano del corregirniento 
de Guadalupe 
Describir las diversas actividades que han contribuido al desarrollo 
economico de este corregimiento 
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Determinar cuales son las necesidades prioritarias para mejorar el uso 
de suelo del area de estudio 
CAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADES DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE 
I I 	 Antecedentes 
El crecimiento demografico del distrito de La Chorrera se proyecta 
desde la segunda mitad del siglo XX como un area pujante activrdad 
economica sabre todo en el sector primario por su notoria actividad 
destinada a la siembra importacion y exportacion de la piña MD-2 muy 
gustada en paises de Norte America y Europa 
A partir del siglo 21 este distrito adquiere mas personalidad producto 
del crecimienlo demografico motivando asi beneficios positivos en su 
rnovimiento economico esto segun las cifras indicadas por La Contraloria 
General de La Republica en su informe para el año 2008 Paralelo a esto la 
construccion de rnas de 10 000 soluciones habitacionales en el ultimo 
quinquenio que pane coma manifiesto una notable inversion urbanistica y 
demostrando el crecimiento demografico que se da en el distrito 
Actualmente existe una conurbacion intensa entre los distritos de 
Arraijan y La Chorrera fenomeno que se puede observar a Jo largo de la 
carretera Panamericana y la autopista Arraijan - Chorrera A medida que la 
poblacion crece se incrementa Ia necesidad de los servicios basicos sabre 
todo en el casco antiguo deLa Chorrera 
El corregimiento de Guadalupe que forma parte de este casco antiguo 
ha tenido en los ultimos 10 años un fuerte impacto demografico con 
proyectos de gran envergadura que sumarian unas 10 mil viviendas y a raiz 
de esto se ha agravado la falta de servicios basicos que enfrenta la 
poblacion del area 
El jefe de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda menciona 
proyectos como el de El Limon que constara de 3 060 casas y otro del Grupo 
Roble que tiene 200 hectareas del otro lado de la autopista 
Segun el ingeniero el sector de El Limon hasta Rio Caimito a ambos 
lados de la via va a estar topado en casas 
Todos estos proyectos deben tener un estudio de impacto ambiental y 
dentro de este se tiene que mitigar los efectos que produce la urbanizacion 
La ley obliga a las promotoras a dejar un espacio habilitado para 
escuelas areas de deporte centro de salud y parques situacion que no se 
da en algunos casos donde el area que era para deporte queda convertida 
en comercios a en el peor de los casos en negocio de expendio de licor 
El Ministerio de Vivienda ye con buenos ojos estos proyectos 
urbanisticos porque se da una explosion demografica hacia el area Oeste 
con una respuesta habitacional para la poblacion 
Producto de este crecimiento demografico acelerado la poblacion de 
La Chorrera se enfrenta a problemas vitales como falta de agua carreteras 
escuelas luz y otros que no logran ser resueltos en sutotalidad 
En los proximos dos años la nueva planta potabilizadora empezara a 
funcionar y producira 40 millones de galones de agua diarios que abarcara la 
demanda de consurno de agua par habitante estimada en los proximos 10 
a ñ Os 
Para la gerente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN) el impacto demografico no se dara de forma inrnediata 
sino en los proximos siete u ocho años 
La planta potabilizadora de Mendoza ya esta lista y hace frente a esta 
demanda del vital liquido segun su criteria 
Par su parte Emilio Quintero conierciante de la avenida central vive 
en came propia las calamidades de esta explosion demografica que ya se 
empieza a sentir en La Chorrera 
Manifesto que es un problerna el abastecimiento de aqua 
solucionado a medias ya que el vital liquido Ilega con mucha irregularidad 
en el sector central area endonde se desarrolla la mayor actividad comercial 
del distrito 
Los locales comerciales pasan horas del dia sin aqua y en ocasiones 
desde que abren a las 8 00 de la mañana no tienen aqua 
Cuestiono el sistema que utiiza el IDAAN de abastecer aqua 
solucionando el problema en un sector pero se niantierie en otro No 
podemos seguir viviendo asi haciendo barriadas alrededor de La Chorrera 
pues nos estan quitando el aqua a los mas viejos de vivir aqui cornento 
El suministro de aqua potable en el distrito de La Chorrera es irregUlar 
principalmente en los corregimientos de Guadalupe y Altos de San 
Francisco lugares que son abastecidos a traves de carros cisterna 
De acuerdo con Maria Gonzalez moradora de La Barriada San 
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Antonio todos los dias tiene que madrugar para recoger agua porque la que 
le provee el carro cisterna le ha ocasionado diarrea a varios niños de esa 
comunidad 
Par parte del Ministeria de Educacion nos comento la directora 
regional Maria Castro-que de igual forma en los centros educativos publicos y 
privados se muestra un aumento en la matricula sabre todo en primaria 
Par ello la dtreccion regional de Educacion insiste en que las 
autoridades que dan los permisos a estos prayectos deben hacer cumplir el 
plan normativo que contempla el MIVIOT sabre todo en la distribucion de la 
zonas institucionales 
La falta de colegios en el distrita de La Chorrera incluso afecta a 
estudiantes que son cuadro de honor que hasta la fecha no tienen cupas 
para matricularse en las escueas del area 
Esta situacion trae coma consecuencia que las familias que 
alegrernente se trasladan a sus riuevas viviendas se;encuentran que no hay 
cupos en las escuelas para que sus hijos estudien porque no estaban 
progra ma dos 
El crecimiento urbanistico tambien afecta al Cementerio Municipal de 
La Chorrera ya que esta en su maxima capacidad a pesar deque se le hizo 
un anexo Las autoridades tienen contemplado la construccion de un nuevo 
camposanto 
En el aspecto de saiud el centro Magali Ruiz que aglutina la mayor 
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cantidad de personas se quedo chico por lo que requieren de un nuevo 
edificio ya que el actual no reune las condiciones necesarias 
Este crecimiento poblacional no es consono con la seguridad las 
unrdades policiales tienen la misma cantidad con sus limitantes en vehiculos 
y subestaciones de Policia 
En lotes alcaldicios existentes camino a Potrero Grande existen un 
numero de 8 (Ocho) farnilias reubrcadas que segun el alcalde Luis Guerra 
las mismas iban a quedar por tres meses pero ha pasado un año y todavia 
no son reubicadas convirtiendo parte de este lugar en tierra de nadie con 
ventas de drogas y robos Inclusive muchas familias optaron por vender sus 
casas 
En cuanto a la dotacion de agua para el sector de Panama Oeste se 
construyo recientemente la potabilizadora de Laguna Alta que suministra 
agua potable al distrito de Arraijan y a algunos sectores del distrito de La 
Chorrera 
Sin embargo esta medida no ha mejorado la dotacion del agua en el 
distrito especificarnente en el area de estudio (Corregimiento de Guadalupe) 
1 2 	 Planteamiento del problema 
El proyeclo que se presenta a continJacion analizara el desarrollo 
expansion del corregimiento de Guadalupe en el distrito de La Chorrera 
verificando la zonificacion que plantea el MIVIOT en su plan normativoy las 
afectacionesque ha traido el crecirniento demografico en sus habitantes 
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En gran medida este desarrollo haincrementado entre sus pobladores 
probLemas como es la dotacion del agua potable y la disposicion de la 
basura factores negativos que ha sido una consecuencia de esta expansion 
poblacional 
1 3 	 LocaIizac ion matema tic a 
La localizacion matematica del Corregimiento de Guadalupe 
corresponde a Los 4 puntos extremos geograficos de acuerdo al Sistema 
U T M (Universal Tranversal de Mercator) en la cual se pudo obtener los 
sigulentes datos 
El Punto No I La interseccion de la Quebrada La Pita a Los 982775 N 
y Los 627500E 
El punto No 2 es la interseccion de la Quebrada las Mafianitas a 
9789000 N y los 6334000 E 
El punto No 3 es el nacimiento de la Quebrada Ia Gongora y se ubica 
en los 975950 N y los 629700 E 
El punto No 4 se localiza en la Quebrada Las Lajas cuya 
correspondencia es 981000 N y los 625600 E (Hoja topografica La 
Chorrera Panama 42421V E 762 Edicion 2 IGNTG DMA Capira 
Panama 4242111 E 762 Edicion 3 IGNTG DMA) 
1 4 	 Posicuon Geografica 
La posicion geografica del corregimiento a estudiar Se ubca con 
respecto a los puntos extremos que fueron usados para la localizacion 
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Asi tenemos que 
Punto No 1 Se ubica en los08 53'03" N y los 790  50 27' W 
Punto No 2 se ubica en los 082 51 51' N y Los 792 51 24" W 
Punto No 3 se ubica en los 082 49'42" N y los 792 49' 15" W 
Punto No 4 Se ubica en los 080 49 41 N y los 790 49 14 W 
1 4 1 Posicuón Global y Regional 
En cuanto al tema tenernos que cada autor atiende el punto de la 
regionalización 	 de acuerdo a sus criterios 	 y necesidades del 	 estudio 	 o 
problernas a resolver 
En este sentido podemos indicar que la posiciOn global del 
corregimiento de Guadalupe está ubicado mediante coordenadas 
8°29 00 N y 79°5 70 
Dentro de la posicion global el Corregimiento de Guadalupe se 
encuentra localizado de Ia siguiente manera 	 en la Republica de Panama 
Provincia de Panama Oeste (VOase Mapa No 1) Distrito de La Chorrera y 
rodeada por los Corregimientos El Coco Barrio Balboa Playa Leona 
Feiullet Santa Rita y Hurtado (Vease Mapa No 2) el cual corresponde a la 
posiciôn regional 
1 5 	 Factores fisicos 
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posicion regional 
I S 	 Factores fisucos 
15 1 Geologia 
"La geologia del corregimlento de Guadalupe corresponde a la Era 
cenozoica del Terciario undiferenciado siendo las caracteristicas de lavas 
tobas aglomeraciones de and esiticos-basaltico con la formacion de rocas 
igneas (lnstituto Geografico Nacional Tommy Guardia Atlas Naconal de 
Panama Panama año 2007 (Ver Mapa N°13 Geologia enAnexo) 
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MAPA N: I Ubicacón Global corregimiento de Guadalupe. 
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MAPA N°: 2 Localización regional corregimiento de Guadalupe. 
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1 5 2 Relieve 
La topografia del corregimiento preserita altitudes relativas que van desde 20 
metros a 199 metros es decir colinas bajas y Ilanuras Las pendientes van de 
medianas a fuerte inclinadas (Ver Mapa N°9 Geologia) 
Los suelos mantienen un buen drenaje pero con una capacidad agrologica 
baja divididos de la siguiente manera 
Suelo tipo IV Arables Con severas limitaciones en la seleccion de 
plantas 
Suelo tipo VI No arables con limitaciones severas 
Suelo tipo VII No arables con limitaciones severas 
(Ver Mapa No 10 Uso de Suelo en Anexo) 
15 3 Vegetacion 
En cuanto a este punto podemos decir que existen areas de cultivos y 
vegetacion secundária pionera y cubierta de bosques montanos (Instituto 
Gebgrafico Tommy Guardia Atlas Nacional de Panaina Panama 2008 Pag 10-
11) 
154 Clima 
El Clima que predomina es de tipo AWl' que es el Clima Tropical con 
estacion seca prolongada sus precipitaciones media anual es de 1500 a 2500mm 
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Sus temperaturas medas estan entre los 271  a 28° C (Clima y biodiversidad Una 
Nueva clasificacton por Atberto Mckay ) 
1 5 5 Hidrografia 
El Corregimiento de Guadalupe esta dentro la Cuenca Hidrografica del Rio 
Caimito Anexos a esta cuenca se encuentra quebradas que cruzan el corregimiento 
a lo largo de su extension (Vease Mapa N° 11 Anexo) 
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1 6 	 Aspectos Politicos Adminustrativos 
1 6 1 Superficie y limites 
El Corregimiento de Guadalupe presenta una superficie de 24 5 Krn2 (Vease 
Mapa No 3) Los limites del Cor(egimiento de Guadalupe son 
Al Node con el Corregimiento El Coco 
Al Sur con el Corregimiento de Playa Leona y el distrito de Capira 
Al Este con el Corregimiento de Barrio Balboa 
. 	 Al Ceste con el Corregimiento Hurtado Santa Rita y Feuillet 
La Republica de Panama posee una division politico-administrativo que la 
forman provincias distritos corregimientos y comarcas Para tales efectos citarnos 
a continuacion Ia conformaciohde los limites del Corregimiento 
Con el Corregimiento EF Coco Desde el punto donde Ia Calle 48 Sur cruza la 
Quebrada El Coco o Quebrada Caño Quebrado se sigue aguas abajo esta 
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quebrada hasta donde se une su brazo Occidental desde esta union aguas 
arriba dicho brazo hasta su nacimiento, de ahi linea recta al punto donde se 
unen los caminos que comunica el Coco con lo caserios Potrero Grande y 
Cerro Negro hasta donde cruza la Quebrada Maria Irene aguas abajo el 
curso de esta quebrada hasta donde cruza el camino par donde pasa at 
Norte de Cerro Negro de ahi se continua par dicho camino hasta que cruza 
Quebrada Aguacate aguas abajo par el curso de esta quebrada hasta su 
union con la Quebrada La Pita desde esta confluencia linea recta con 
direccion Suroeste aproximadamente hasta donde la Quebrada sin Nombre 
desemboca en el Rio Caimito 
Con el Carregimiento Barrio Balboa Desde el punto donde la Autopista 
Arraijan - La Chorrera cruza la Quebrada Las Mañanitas se srgue por la 
autopista hacia Capira hasta la CaIle 48 Sur calle por la cual continua hasta 
donde atraviesa la Quebrada El Coco a Quebrada Caño Quebrado 
Can el Corregimiento Playa Leona Desde el punto donde la Autopista 
Arraijan - La Chorrera cruza la Quebrada Las Mañanitas aguas abajo hasta 
su union con el Rio Martin Sanchez linea recta al nacimiento del brazo 
afluente de la Quebrada Perequecito que nace en la Via que conduce de 
Alto de San Francisco a Ia Mitra de ahi se sigue aguas abajo este brazo 
hasta su desembocadura en la Quebrada Perequecita par el curso de esta 
quebrada aguas arriba hasta donde se le une La Quebrada la Herradura 
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desde esta confluencia aguas aruba por todo el curso de ella hasta donde 
desagua su brazo que nace en la Loma de Velasquez aguas aruba este 
brazo hasta su nacimiento de alli a la cima de la citada loma y desde esta 
cima linea recta al punto donde el camino que se dirige a Bajos de 
Perequete se desvia la carretera que une a la Valdesa con Llano Largo, 
exactarrente en la mediania de esta comunidades desde este erripairre se 
sigue por el camino hacia Bajos de Perequete hasta donde cruza la 
quebrada Gongora y de alli par todo su curso hasta su nacimiento desde 
esta cabecera linea recta al nacimiento de la Quebrada Guararena, desde el 
cual se sigue hasta donde la tributa sus aguas al Rio Perequete en los 
limites con el distrito de Capira 
Con el Corregimiento de Feuillet Desde el punto donde la Carretera que se 
dirige al Cerro Negro, cruza la Quebrada Las Lajas aguas arriba esta 
quebrada hasta donde recibe las aguas de la Quebrada Pedro Urena y esta 
ultima hasta su nacimiento de ahi linea recta a la Cabecera de la Quebrada 
Bartolo por la cual se continua hasta su desernbocadura en la Quebrada El 
Aguila aguas abajo esta quebrada hasta su desague en la Quebrada La 
Perdiz la cual continua hasta donde le tributa sus aguas al Rio Perequete en 
los limites del Distrito de Capira 
Con el Corregimiento Santa Rita Desde el punto donde el camino que se 
dinge de El Espino a Cerro Negro Cruza la Quebrada Las Lajas, se continua 
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aguas abajo por dicha quebrada hasta su union con el Rio caimito 
Con el Corregimiento Hurtado Desde la confluencia de la quebrada Las 
Lajas con el Rio Caimito aguas abajo este no hasta la desembocadura de la 
Quebrada sin nombre que esta mas proxima a la desembocadura de la 
Quebrada El Bongo (Ministerio de Gobierno y Justicia Proyecto de la 
Division politica-administrativo de la Republica Provincia de Panama 
Panama 1982 Pags 109-111) 
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62 Division politica interna 
Lugares poblados 
Dada la situacion de nuestro estudLo nos enmarcaremos en las 
detiniciones que la Contraloria General de Ia Republica a traves de la Direccion 
de Estadistica y Censo establece su definicion la cual es toda aquella localidad 
urbana a rural separada fisicamente de otra que corresponde a un nombre 
localmente reconocido y que esta habitada por una o dos persona 
Basandonos en estadefinicion para el Censo de 2000 encontramos en el 
Corregimiento de Guadalupe 14 lugares poblados los cuales para el ano 2010 
se convirtieron en Barrios (Ver Mapa No 4 y 5 en Anexo) asi tenemos que ellos 
son 
• Alto del Espino 
Alto de San Francisco a Las Cruces (P) 
Barriada Bella Esperanza 
Cerro Negro (P) 
El Nazareno 
La Doradilla 
La t-lerradura 
• La Loma de Guadalupe 
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• La Pesa 
La Valdesa 
Loma Brigida 
Loma Larga 
Potrero Grande (P) 
(Vease Fotografia N°1) 
Localidades Urbanas 
Las localidades urbanas concentran mas de 1 500 habitantes partiendo de un 
nucleo central ellas deben presentar continuidad fisica en todas las direcciones 
hasta ser interrumpida por terrenos de uso agricola Ademas deben presentar 
todas o la mayor parte de las siguientes caracteristicas un trazado de calles 
varras de ellas pavimentadas y con aceras edificios contiguos o alineados 
servicio de Iuz etectrica acueducto publico alcantarillado uno o mas colegios 
secundarios o tener acceso a ellos establecimiento comerciales Centro sociaes 
y deportivos (Vease Mapa N14 y fotografia NO2) 
Dentro de las localidades urbanas se dan otras subdivisiones que aunque sean 
parte de ellos es prudente que sepamos su definicion segun sus caracteristicas 
y detaLladas a continuacion 
Los Barrios estos estan ubicados principalmente en las areas desde donde Se 
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desarrolla el Centro Urbano tiene un nombre localmente reconocido y el mismo 
obedece a razones en su mayoria histOricas 
Segun la ley del MIVIOT se contemplan para el ordenamiento territorial del 
distrito de La Chorrera una serie de normativas en las que se pueden citar 
objetivos a saber 
Elaborar y aprobar los planes de ordenamiento territorial y del desarrollo 
urbano a nivel local dentro de su respectiva jurisdicción con la asesoria 
del Ministerio de Vivienda y en coordinacion con las demas entidades 
compete ntes 
000perar para que los planes nacionales y regionales se cumplan dentro 
desu respectivo ambito territorial 
Gestionar ejecutar y controlar con los profesionales idoneos los planes 
locales de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano dentro de su 
respectiva jurisdiccion 
Dictar los acuerdos municipales sobre materia de ordenamiento territorial y 
urbariisticode caracter local con sujecion a las leyes a los reglamentos y 
a los planes nacionales y regionales 
• Regamentar la participaciOn ciudadana, de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley y en concordancia con las demás leyes vigentes sobre 
la matena. 
Ejercer las demás facultades propas del ámbito local urbano y del 
ordenamiento territorial, que no estén expresamente atribuidas por ley a 
otra entidad. 
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MAPA N°; 4 LOCALIDADES URBANAS V BARRIOS DEL CORREG1MIENTO 
DE GUADALUPE AO 2000. 
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COMPOSICION FOTOGRAFICA N° I Vistas de Guadalupe 
Fuente: Trabajo de campo realizado por & autor año 2010. 
COMPOSICION FOTOGRAFICA N° 2 Vista panorámica de parada en 
barriada Virgen de Guadalupe. 
Fuente: Trabajo de campo realizado por el autor año 2010 
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a 	 Barriadas y/o urbanizaciones Se desarrollan en forma mas 
urbanistica y sus viviendas se caracterizan por ser modulares y 
proyectos 	 desarrollados por el gobierno o empresa de 
construccion e inmobiliarias Sus nombres obedecen a la situacion 
historica del momenta, sitio que emplaza a meramente a un 
nombre comercial 
Para el censo de 1990 en el Corregimrento de Guadalupe se encontraron dos 
localidades Urbanas Altos de San Francisco a Las Cruces y Guadalupe 0 La 
Laguna con los barrios a barriadas Virgen de Guadalupe Guadalupe a La 
Laguna 
1 7 	 Evolucion historica 
Mediante Decreta Ejecutivo NO 13 de septiembre de 1979, se crea la 
comision Nacional sobre Limites Administrativos publicada en Gaceta Oficial NO 
18 971 del 7 de diciembre de 1979 que es donde se reconocen la gran parte de 
los corregimientos que existlan pero sin resolver aun el problema sabre su 
örigen histOrico El origen del corregimiento de Guadalupe no escapa deella, sin 
embargo se conoce algo sobre el resto de los corregimientos del Distrito de La 
C ho rrera 
El nambre de los corregimientos de Barrio Balboa y Barrio Colon aparece 
par primera vez segun datos historicos en el informe general Nacimiento de La 
Gran Chorrera en donde se sustenta que estos nombres corresponden al 
descubridor de America y al descubridor del Mar del Sur Vasco Nuñez de 
cii 
Balboa 
Los corregimientos de El Coca Playa Leona Puerto Caimito El Arado 
conservan sus nombres tradicionales el corregimiento de la Represa obtiene su 
P01 estar situado en las inmediaciones de sitios objeto de retencion de agua 
para favorecer el funcionamiento del canal 
El corregimiento de Santa Rita toma su nombr&que tenia en la Finca que 
desde 1911 se habia levantado en esos terrenos Y finalmente coma se sabe, en 
1959 se divide el Corregimiento de El Coco y la Laguna y se funda el 
Corregimiento de Guadalupe (Historia local de nuestros pueblos de La Chorrera 
y sus 18 Corregimientos Editorial Universitaria 1995 Panama 1 ed Pag 352) 
1 7 1 Primeros pobladores y sus actividades economicas 
El origen o procedencia de la poblacion son Veraguenses Herreranos 
santeños en fin de varios lugares de nuestra area geografica Su origen segun 
sus moradores procede de un obsequio del Sr Ramon Pereira quien dono la 
Virgen de Guadalupe en grande para la nueva comunrdad y se le cambio el 
nombre de la Laguna a Guadalupe Su fecha de fundacion es el 12 de diciembre 
de 1959 
Coma en todos los lugares del interior estos se basaban en la agricultura 
ganaderia asi coma tambien de ciertos comercios que facilitaban la actividad 
economrca del lugar 
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CAPITULO SEGUNDO 
ANALISIS DE LAS CARACTERSTICAS DE LA POBLAC ION 
El desarrollo de êste capItulo está basado en el anlisis de la poblac;ôn a 
partirde la aphcaciOn de una encuesta aleatoria, en el area de investigación, 
ubicada en el Distrito de la Chorrera. 
Esta encuesta fue elaborada con un promedio de 126 boletas (Ver 
Anexos), es decir en 126 viviendas visitadas de manera aleatoria y con 
preguntas cerradas 
Las localidades urbanas visitadas fueron:Altos de San Francisco con un 
promedio de 9.5% boletas, Guadalupe el 23.0%, La Herradura un 17.5%, La 
Pesa un 16.7%. Nazareno 21.4%, RincOn Solano N°1 7.1% y Rincôn Solano N°2 
4.8% cubriendo asi el 100% de las boletas con las respuestas de la 
investigación. 
Con esta inforrnaciOn y las cifras estadisticas de algunos datos para esta 
investigaciOn la cornplernentamos con la suministrada por la Dirección de 
Estadistica y Censo de La Contraloria General de la Repüblica, además de la 
facidad con el material cartográfico existente que nos sirvieron de base para la 
realizaciôn de trabajo de cam p0. 
2.1. Análisis de las caracteristicas de la población 
2.1.1. Población por grupo de edades 
Segün la DirecciOn de Estadistica y Censo de la Contraloria General de la 
Naciôn, el corregin-iiento de Guadalupe, para el año 2000, tenIa una poblaciOn 
26,818 y segCin el Ciltimo censo de poblaciôn del 2010, el rnisrno presenta una 
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población de 34,242 logrando una notable explosôn demográfica y dernostrando 
que dentro del distrito de La Chorrera es uno de los corregimiento con mayor 
crecimiento. 
En la encuesta realizada para esta investigaciôn se pudo verificar que 
50.8% de los entrevistados provenian del interior del pals. (Los Santos, Herrera, 
Veraguas y Chiriqui) el 34.1% de Panama y Colony el 15.1% de areas aledañas 
del distrito de La Chorrera. (Véase Cuadro N°1 y Gráfica N11). 
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CUADRO N01 PROCEDENCIA DE LOS RESDENTES DE LAS 
LOCALIDADES URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE. 
ENCUESTA ANO 2010. 
PRODEDENCIA DE LOS 
RESIDENT ES 
 
TOTAL PORCENTAJE 
126 100% 
Interior del Pals 64 50.8 
PanarnáyColón 43 34.1 
De otro Lugar de La 
Chorrera 
19 15.1 
Fuente: Trabajo reaIizado pore! autor. Ano 2010. 
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GRAFICA N01 PROCEDENCIA DE LOS RESIDENTES DE LAS 
LOCALIDADES URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE SEGUN 
ENCUESTA AO 2010. 
Panama y Colon 
Fuerite: Trabajo de Campo realizado por e! autor. Ano 2010 
El Cuadro N12 nos indica el promedlo de la poblaciOn por grupo de edad 
demuestra que es una poblaciOn activa, es decir mayor de 51 años y que la 
poblaciOn en el rango de 21-30 años ocupa un 21 
 lugar COfl un 17.59% (Véase 
Grafica N12) 
CUADRO NO2 POBLACION POR GRUPOS DE EDAD EN LAS LOCALIDADES 
URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE: ENCUESTA AO 2010. 
A1OS TOTAL DE PERSONAS PORCENTAJE % 
0-5 49 10.51 
6-10 52 11.15 
11-15 32 6.86 
16-20 36 7.72 
21-30 82 17.59 
31-40 71 15.23 
41-50 55 11.80 
51  MAS 89 19.90 
Fuente: Trabajo de campo realizado por el autor. A10 2010 
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GRAI1CA No 2 POBLAC1ON POR GRUPOS DE EDAD EN LAS 
LOCALIDADES URBANAS DEL CORREGIMIENTO GUADALUPE SEGUN 
ENCUESTA Af10 2010. 
SPrfecl, 5i 
..y 
 mas' 
19.9Q% 
U Seriesi, 21-30, 
Fuente: Trabajo de Campo realizado por el autor. Año 2010. 
Para deterniinar la condición de la PoblaciOn en las localidades urbanas 
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éstos fueron los resultados (Véase Cuadro y Grâfica NO3) 
CUADRO NO3 CONDICION DE LA POBLACON EN LAS LOCALIDADES 
URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE: ENCUESTA ANO 2010. 
CONDICION DE LA 
POBLAUON 
TOTAL DE PERSONAS 
(466) 
PORCENTAJE 
OCUPADOS 162 34.7 
DESOCUPADO 13 2.8 
AMA DECAASA 81 17.4 
JUBILADOSY 
PENSIONADOS 
19 4.1 
ESTUIMANTES 128 - - - 27.5 
OTROS 63 13.5 
Fuente: Trabajo de campo realizado por el autor. Mo 2010. 
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GRAFICA NO3 CONDICIÔN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACK3N EN LAS 
LOCALIDADES URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE SEGUN 
ENCUESTA AO 2010. 
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Fuente: Trabajo de Camporea!izado par el autor. Año 2010. 
Otras de las caracteristicas que se pudo investigar con respecto a la 
poblacián fue el nümero de personas que habitan en el hogar que segUri el 
Cuadro NO 4 los que predominan son los que se encuentran en el rango de 4 a 6 
personas y como Jefe de familias en esos hogares son los hombres en un 
71.4% (Véase Gráfica N14). 
CUADRO N°4 NIJMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EN LOS HOGARES 
DE LAS LOCALIDADES URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE 
GUADALUPE: ENCUESTA AO 2010. 
NUMEROS DE PERSONAS EN EL 
HOGAR 
GANTDAD DE HOGARS 
(TOTAL 126) 
1-3 56 
4-6 68 
7YMAS 2 
Fuente: Trabajo realizado porel autor. Año 2010 
2.1.2. Dens idad de la poblaciOn 
Señalãbamos, anteriormente, que Ia superuicie del Corregimiento de 
Guadalupe es de 24.5 km2. Y segün los diferentes Censos de PoblaciOn éstos 
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han ido acrecentando. Para el ano 2000 existIa una pobación de 26,857 
habitantes con una densidad de 1096.2 habitantes por krn2y para el año 2010 
ésta densidad tue de 1397,63 habitante por Km2. 
GRFCA N°4 JEFES DE FAMILIA POR SEXO EN LAS LOCALIDADES 
URBANAS DEL CORREGIMENTO DE GUADALUPE SEGUN ENCUESTA. 
ANO 2010. 
WE 
ORES 
ERES 
Fuente: Trabajo de Campo realizado por al autor. i4ño 2010. 
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Ahora bien, las densidades de los anos citados comprueban un notable 
acelerado crecimiento poblacional y urbanIstico en el Corregimiento de 
Guadalupe. 
22. Condiciones socio-demográficas de las localidades urbanas del 
corregimiento de Guadalupe. 
2.2.1. Educación 
Escolari dad de la población: Debemos señalar que la muestra para el 
análisis poblacional fue de 466 personas, de las cuales 128 resultaron ser 
estudiantes que asisten a 	 centros educativos segUn el nivel de 
enseñanza. En el nivel primarlo el 53.1% en el nivel secundario 38.3% y 
come universitario sOlo el 8.6%. Adems de acuerdo el Cuadro N°5 el 
93% de la poblaciôn asiste en colegios püblicos y sOlo el 7% a colegios 
privados. 
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CUADRO N°5 ASISTENCIA A CENTROS ESCOLARES EDUCATIVOS 
SEGLJN EL NIVEL DE ENSENANZA EN LAS LOCALIDADES URBANAS DEL 
CORREGIMIENTO DE GUADALUPE: ENCUESTA ANO 2010. 
Fuente: Trabajo de campo realizarfo pore! autor. Ano 2010. 
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GRFICA N°5 ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS SEGUN NIVEL DE 
ENSENANZA EN LAS LOCALIDADES URBANAS DEL CORREGIMIENTO CE 
GUADALUPE, SEGUN ENCUESTA. ANO 2010. 
PORCENTAJE 
 
Serei 
Secundarta 
383% 
Sede1. 
Un,erstria, 
NIVEL DL ENSENANZA 
Fuente: Trabajo de Campo realizado por el autor. Mo 2010. 
Escoiaridad Actual: En el Distrito de La Chorrera se t?ene una direcciOn 
Regional del Ministerio de EducaciOn y la información de Ia escolaridad se 
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obtuvo gracias a una entrevista realizada al Licenciado Carlos Ortega, 
encargado de las estadisticas de los diferentes centros educativos. Estos 
datos dieron como resultado el siguiente cuadro: 
CUADRO N06CENTROS ESCOLARES EDUCATIVOS PCJBLICOS EN LAS 
LOCALIDADES URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE: 
ENCUESTA AIO 2010. 
LOCALIDAD 
URBANA COLEGIO TOTAL HOMBRES MUJERES 
Alto de Espino El Nazareno 285 102 83 
Guadalupe Virgen de Guadalupe 192 88 104 
Altos de San Altos De San Francisco 239 130 *109 
Francisco 
Escuela Nocturna Oficial 765 505 *260 
1/ 
IPTCH de La Chorrera 2,159 1,675 *484 
2/ 
Guadalupe Zaida Z. Nünez 474 242 232 
La Herradura La Herradura 235 121 j 	 114 
Fuente: Ministeno de Educaciôn Dirección Regional de Panama Oeste. Mo 2010. 
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* Estos Colegios brindan especiafidades 
V Tiene 50 docentes 
2/ Tiene 144 docentes 
Con respecto a las Universidades publicas oficiales existen dos centros 
en el distrito de La Chorrera Centro Regional Universitario de Panama Oeste de 
la Universidad de Panama con una matricula de 2 982 estudiantes y la sede 
regional de la Universidad Tecnologica de Panama Oeste ubicada en el area de 
estudio con una matricula de 9012 estudiantes Informacion segun datos 
surninistrados par la contraloria general de la republica en su analisis de 
Matricuia de Educacron Universitaria en la Republica de Panama par nrvel 
academico dependencia y universidad año 2010 
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CUADRO N07 GENTRO ESCOLARES EDUCATIVOS PRIVADOS EN LAS 
LOCALIDADES URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE: 
ENCUESTA AJO 2010. 
LOCALIDAD 
URBANA CENTRO DE FORMACION TOTAL HOMBRES MIJJERES 
Guadalupe • La Lagunita 49 25 29 
• JardIn Infantil La 120 61 59 
I nmaculada 
• Centro Educativo Mary 
Anderson 11 
Altos de San • Altos de San Francisco 45 45 
Francisco 
Fuenfe: Ministerio de Educación Regional de Panama Oe.ste. Año 2010 
A continuacón mostraremos algunas fotograflas sobre los diferentes 
centros Educativos referidos en éstos anásis 
COMPOSICION FOTOGRAFICA N° 2 Escuela La Herradura, ubicada en el 
barrio del rnsrno nombre. 
Fuente: Trabajo de campo hecho pot el autor. Año 2010. 
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COMPOSICIÔN FOTOGRAFICA N° 3: Vista del Centro Regional de la 
Universidad Tecnológica en la localidad de Altos de San Francisco 
Fuente: Trabajo de carapo hecho par el autor. Aña 2010. 
COMPOSICION FOTOGRAFICA N° 4 Instituto Profesional y Técnico de Ia 
Chorrera, ubicada en la tocalidad de Altos de San Francisco. 
Fuente: Trabajo de campa hecha par el autor. Ano 2010. 
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2 2 2 Vivienda 
En la entrevista realizada con la licenciada Etelvrna Barrra del 
Departamento de MejoramientoHabitacional del Ministerio de la Vivienda (MIVI) 
se pudo obtener la srguiente informacion Realmente los presupuestos para las 
gestiones habitacionales no se Ileva par corregimiento sino a nivel del distrito de 
La Chorrera y se Ileva un control con respecto a las solicitudes de prestamo de 
materiales o situaciones que involucren al mejoramiento habitacional 
Para el año 2009 un total de 39 personas recibieron prestamos de 
matenales en el distrito de La Chorrera de las cuales solo 9 personas viven en el 
Corregimiento de Guadalupe Con este data hago referencia de que el numero 
de asistencia es baja y claro esta acorde a Ia que se nos asigna en nuestro 
presupuesto manifesto la titular de vivienda 
Caracteristicas de la Vivienda 
El area de investigacion hace refierencia a localidades urbanas, senalando los 
requerimientos que deben poseer en materia de ordenamiento y por 
consiguiente hacienda enfasis en que las viviendas deben tener 
lascondicionessuficientes para acondicionarlas en un area urbana (el tipo de 
techo piso paredes etc) Sin embargo para el caso nuestro es preferible 
conocer la cantidad de viviendas que surgen cada tiempo puesto que de alli se 
puede plantear mas adelante las posibles tendencias de crecimiento y expansion 
de la poblacion 
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En et Cuadro N08 observamos la cantidad de viviendas ocupadas en el 
censo de 2000 y el total de viviendas que se encontraron en la actualizaciOn 
cartográfica para el censo del 2010. Esto nos da una muestra de Jo que en 
cuanto a localidades nuevas se encontraron, el cual a sido un crecimiento muy 
alto. 
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CUADRO N°8 VIVIENDAS DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE: ANO 
2000 y 2010. 
Localidad Urbana y Barrio Viviendas Viviendas 
2000 2010 
Altos del Espino 855 2,538 
• Altos del Espino 304 870 
• Bda. Altos de Nazareno 128 299 
• Bda Campo Alegre 12 41 
• Bda. Divino Niiio 13 37 
• Bda. Nora Escala 47 79 
• San Martin 224 767 
• ElNazareno 157 444 
Altos de San Francisco o Las 2,053 711 
Cruces 
1,553 4,990 
• Altos de San Francisco 
416 1,434 
• RincónSolano 
89 287 
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• Nueva Generación 
Guadalupe 2,696 5.058 
• Bda. Virgen de Guadalupe 173 522 
• Guadalupe o La Laguna 827 2.224 
• Bda. El Perodista 72 245 
• ElPalmar(P) 20 72 
• Loma tie Guadalupe 604 1,995 
La Herradura 851 2,595 
• Bda. Bella Esperanza 203 79 
'La Herradura 648 1,836 
La Pesa 1,489 498 
• La Doraditla 187 461 
'LaPesa 1,215 3,239 
• Naos Galilea 87 304 
Fuerite: Trabajo de campo hecho pot el autor. Año 2010. 
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223 Salud 
Uno de los principales servicios requeridos por la poblacion y sobretodo 
en las localidades urbanas es especificamente los servicios de salud 
Segun los datos analizados en Is encuesta la asistencia medica publica 
utilizada por la poblacioncomprende un 82% y solo un 18% asiste a centros o 
Clinicas privadas (Vease'Grafica N°6) 
Para el doctor Armando Morarles director del centro de salud de Guadalupe 
se realizan desde su administracion las gestiones necesarias para lograr atender 
la mayor cantidad de pacientes en areas segun especialidades medicas 
A su cargo existen dos odontologos,tres enfermeras un especialista en analisis 
de labotarorio y personal administrativo los cuales hacen 15 personas Es muy 
poco y es por ello que la mayoria de los pacientes de centro de salud de 
Guadalupe aisten al Magaly Ruiz y a la especializada acoto el jefe del centro 
medico 
Este centro de salud a diario puede atender hasta 25 personas segun la 
especialidad tendiendo un promedio de 150 personas en horarios de 8 00 am 
hasta las 4 00 pm 
Desde este centro de salud referimos de igual forms pacientes a los centros 
hospitalarios que tienen mejores fascilidades para mayor conveniencia de su 
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salud, explicá el doctor Morales, 
Los Centros hospitalarios que los residentes asisten son la Caja de Seguro 
Social de La Chorrera , Centro de Salud Altos de San Francisco. (Véase 
Fotografias NOT N18 y N19.) 
En sus declaraciones et Dr.Rolando Diaz, Director Medico del Centro de 
Salud de Los Altos de San Francisco, nos indica que el nümero de personas 
asistentes a éste centro promedia unas 500 personas a Ia semana, al mes unas 
2000 y al año un total 28,000. 
Las especialidades que brindan son las siguientes: 
En Salud Materno Infantil tenemos: 
Pediatria 
0 	 Maternal 
o Crecimiento y Desarrollo 
o Programa Escolar 
o Prograrria de Adolescentes 
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GRAFICA N°6 ASISTENCIA A INSTITUCIONES DE SALUD EN LAS 
LOCALIDADES URBANAS DEL CORREGMIENTO DE GUADALUPE. SEGUN 
ENCUESTA. ANO 2010. 
Porcentaje 
Tipos de Servicio de Salud 
Fuenfe: Trabajo de Campo pore! Autot. Año 2010. 
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COMPOSICIÔN FOTOGRAFICA No 5 Centro de Salud Altos de San 
Francisco. 
Fuente: Trabajo de Campo por el Auto,-. Ano 200. 
Ginecologia 
o Material 
o Embarazo 
0 	 Trastornos Gineco-Obstreta (Papanicolaou, planficacion familiar, 
adolescentes embarazadas) 
En Salud de AduRos 
o Salud Mental 
o Manipulador de Atimentos 
o Diabetes 
o Hipertension Arterial 
0 	 Oftalmologia 
0 	 Saneamiento Ambrental 
Tambien se ofrece los servicios de odontologia enfermeria medicina 
general trabajo social El personal que labora es idoneo sumando 38 
funcionarios que a continuacion paso a detallar 2 medicos 3 odontologos 3 
enfermeras 6 auxiliares 1 psiquiatra 1 pediatra 2 ginecoLogos 1 trabajadora 
social 
Existe una dificultad con respecto al centro de salud y es la Ubicacion de 
la infraestructura es decir el terreno no es propio pertenece a la Parroquia de 
La Inmaculada concepcion es por ello de la necesidad de su traslado Pero esto 
dependera de otras instancias que escapan de nuestras manos Necesitamos 
mas personas para atender la demanda de las personas que se sirven de 
nuestros servicios al igual que un medio de transporte para el traslado de los 
we 
enfermos o urgencias y por supuesto mas equipo especializado 
2 2 4 Servucuos de Agua Potable 
El servicuo de agua potable es cubrerto totalmente en las locaidades 
urbanas que conforman el Corregimiento de Guadalupe por el instituto de 
Acueductos y Alcantarullados Nacional (IDAAN) vease fotografia N°1O El S 
Alexander Ledesma nos señala en su entrevusta el agua potable proviene de la 
planla potabulizadora se ayuda con una instalacion de turbinas y con estaciones 
de rebomba desgiosado de la siguiente forma 
En los Altos de San Francisco o Las Cruces hay 7 turbinas 
En Guadalupe existen 2 estaciones de bombea y una turbina 
En la Pesa 8 turbinas 
En Altos del Espino el suminrstro de agua potable en trabajo que cubre el 
Munisterio de Salud y posee ties turbinas 
Este servicio de agua potable no era satisfactorio, debido a que es 
suspendido en horas del dia" Y que la planta tenla que sumnistrar el vital 
liquido para todo el distrito. A mediado de noviembre del 2009, el departamento 
de operación del IOAAN, hizo la sectorización del abastecimiento del agua para 
los corregimieritos de Guadalupe y El Coco, produciendo 7.5 mgd. El resto del 
distrito es abastecido por la nueva planta potabilizadora ubicada en La Mendoza. 
COMPOSICION FOTOGRAFICA N° 5 Planta potabilizadora de La Chorrera. 
Fuente; Trabajo de carnpo hecho por el autor. Año 2010. 
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CAPITULO TERCERO 
VALOR CATASTRAL Y USO DE SUELO PLANTEADO PARA EL 
CORREGIMIENTO DE GUADALUPE 
3 1 	 Otras actividades economicas de la poblacuon 
3 1 1 Ocupacion del suelo (Vuvuendas, comercuos, lotes balduos, 
recreacuon y areas verdes) 
Este corregimento es uno de los mas grandes en cuanto a terrenos 
municipales y no se les ha hecho un desglose por lo que no se tuene un control 
de las tierras vendidas Una de las duficultades que se presenta es el hecho de 
que muchas personas compran lotes y se instalan sun hacer tramites con el 
Munrcipio siendo esta institucuon dueña de dichos lotes Tambuen se da el 
hecho de que para el arialisis de este tema nos ayudamos de Ia entrevista con la 
Honorable Representante del Corregimiento la cual señala A pesar de que este 
Munucipio no determina el valor catastral de las tierras del corregimiento por 
consuguuente esta instutucion trabaja en forma general atendiendo la compra y 
yenta de cualquier terreno que se vaya a utulizar ya sea para zonas 
residencuales comerciales o simptemente si un induviduo la solicita para la 
construccion de su hogar' (CEDE11O, Zumaya Entrevista Asunto obtener 
informacion sobre el Uso del Suelo del Corregimiento de Guadalupe Octubre 
2009) 
[0 que podemos decur entonces segun estas declaraciones que en el 
area de estudio no hay un ordenamiento en cuanto al sistema de ventas de los 
terrenos para su uso 
La Señora Zumaya Cedeño nos sugue informando que el Munucipuo 
establece un valor monetario en metros en cuanto a la compra de terrenos que 
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van de acuerdo a la Carretera Panamericana de igual forma si cuentan con los 
seniicios de luz agua y telefono de alli depende ese costa El Municipio no tiene 
un plan normativo siendo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial 
quien exige las condiciones y determinado las zonas comerciales (en pequena 
escala) etementos de conflictos entre ambas instituciones Tal parece que el 
Municipio trabaja los asuntos territoriates del Distrito de La Chorrera en zonas 
divididas en los barrios Balboa y Colon atendidos de forma general Secalcula 
que el corregimiento de Guadalupe constituye un aproximado de 30% del 
territorio total del distrito de La Chorrera 
Acuerdo 1 1A segun la arquitecta Judiveth de Abrego, jefa del 
departamento este acuerdo numero 1 1 del 6 de marzo de 1969 ha sido 
modificado en algunos aspectos a saber 
o 	 El Acuerdo No 27 del 17 de octubre de 2000 que mod ifica el articulo No 8 
de acuerdo 1 1 	 del 6 de marzo de 1969 El mismo autoriza at 
departamento de Ingenieria Catastro Tesoreria Municipal a medir los 
lotes municipales segregandoles hasta 600 mts ademas establece que 
ninguna persona debe tener mas de 2 lotes y aquellas que tengan lotes 
de 1 200 mts debe ser divididos Esta aprobacion rige para personas que 
han adquirido su contrato de compra yenta con fecha anterior al año 
1995 
Acuerdo No 9 (del 23 de febrero de 2002 el cual establece los requisitos 
para el tramite de compraventa de lotes municipales en el Distrito de La 
Chorrera los siguientes requisitos 
Acuerdo No 28 de 19 de octubre de 2004 Por media del cual se 
conceden incenhivos en las condiciones de pago a los moradores del 
distrito de La Chorrera en los tramites para la adquisicion de los Lotes 
Municipales 
Acuerdo No 15 de 3 de mayo de 2005 par media del cual se modifica el 
articulo No 36 del Acuerdo 11  del 63-696 
El mismo en su modificacion establece fijar el 1% del avaluo de las 
mejoras construidas que debe pagar el nuevo solicitante de un globo de terreno 
municipal 
Estas citadas modificaciones son las que se le han hecho al acuerdo 
Municipal 1 1 de 6 de marzo de 1969 
3 1 2 Valor catastral 
El area catastral que le corresponde al Municpio de La Chorrera posee un 
libro de registro en el cual se enumeran las resoluciones de los adjudicatarios 
del mismo rnodo que lo tiene la Alcaldia del Distrito Dicho registro esta en 
orden segun fecha de solicitud de lotes tal coma Ic establece el Articulo 29 del 
Acuerdo 1 1 del 6 de marzo de 1969 
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Este mismo acuerdo en el Articulo 30 señala El Alcalde del Distrito 
mediante Decreto reglamentara el libro a libros de registro de lotes a Catastro 
Municipal 
Para Conocer entonces sabre la tenencia de los lotes segun el Capitulo II 
de las Adjudicaciones en el Articula 9 nos versa sobre la yenta a arrendamiento 
de lotessenaIandonos las siguientes categorias 
Primera Categoria los lotes con un lindero frente a la Avenida de las 
Americas y comprendidos entre la. Hacienda Fidanque No 1 hasta la 
escuela Victoria Spinay 
Segunda Categoria Todos los lotes con frente a la Carretera Nacional a 
Iriteramericana sea par prolongacion de la Avenida de Las Americas a 
la Avenida El Libertador Calle Bolivar Calle Santa Rita Calle Real 
Avenida Rockefeller y las calles transversales que las unen o parten de 
ellas asi coma las calles que tengan al momento de la yenta o 
arrendamiento servicios de acueductoy Luz electrica 
Tercera Categoria Todos los lotes que tengan los servicios de Iuz 
electrica o agua y forme parte del perimetro Urbana del Distrito sea 
definido mediante acuerdo municipal 
Cuarta Categoria Los lotes de terrenos municipales que esten situados 
01 
fuera del perimetro Urbano del Distrito conforme sea definido mediante 
acuerdo municipal 
En el caso de precios de Venta y Arrendamiento el articulo 24 establece 
lo siguiente 
De primera categoria B! 2 50 el metro cuadrado 
• De segunda categoria B/i 00 el metro cuadrado 
• De tercera categoria B! 0 75 el metro cuadrado 
• De cuarta categoria B! 0 50 el metro cuadrado 
Este mismo articulo señala en su paragrafo que mediante acuerdo 
municipal se podra utilizar lotificaciones especiales para industrias y comercios 
el precro de estos lotes sera de B! 0 25 el metro cuadrado 
Sin embargo el Acuerdo No 35 de 1971 (11 de agosto) reforma y 
adiciona los articulos 8 9 y 24 El precio de los lotes conforme se clasitican el 
articulo anterior sera el siguiente 
• Cinco Balboas (B/500) el metro cuadrados o fraccion de metro 
cuadràdo 
• Dos balboas con cincuenta centesimos (B/250) el metro cuadrado o 
fraccion de metro cuadrado 
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• Dos balboas (B! 2 00) el metro cuadrado o fraccion de metro cuadrado 
Hemos vista coma ejempla de la norrnatividad que exige el Municipio para 
adquisicion de lotes en cuanto a la vivienda se refiere sin embargo el valor de 
catastral de las lotes vs el valor de mercado es de notoria diferencia Este valor 
de mercado se calcula segun las siguientes caracteristicas 
Titulaccon del lote 
Cercania a locales comerciales 
• Accesibilidad servicios coma el transporte centros educativos telefonia y 
sobre todo a la dotacion de agua 
Disponibilidad de servicios 
El valor de lotes con esta caracteristica en la afuera del corregimiento de 
Guadalupe que es donde existen prediossin utilizar esta entre los 10 00 y 25 00 
balboas 
Pero tambièn existen acuerdos que se han modificado segun las 
necesidades y el crecimiento de la poblacion nos referimos a la adquisicion de 
lotes para industrias y/onegoclo 
313 Red vial 
Sobre eksistema dered vial que se ha conformado en el corregimiento de 
Guadalupe (vease Mapa No 5) las principales vias son 
TMI 
Calle Principal de La Herradura 
Calle Principal El Nazareno 
Calle Principal Guadalupe 
Calle Principal Valdesa-Llano largo 
Calle Principal Playa Leona Guadalupe 
Parte de la Carretera Panamericana 
Pane de la Autopista Arraijan - La Chorrera 
Cabe destacar que las carreteras secundarias y terciarias se encuentran 
en regular estado algunas con gran cantidad de hoyos y otras estan asfaltadas 
y el resto esta cubierto de tosca (Vease Fotografia No 3) 
M. 
COMPOSICION FOTOGRAFCA N° 6 CondiciOn actual de calle en Barriada 
Virgen de Guadalupe. 
Fuente: Trbajo de cmpo hecho por e! autor. Aft 2010. 
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MAPA N° 5 Red vial corregimiento de Guadalupe. 
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COMPOSICION FOTOGRAHCA No 7CaIIe La Pesa 
Fuente. Trabajo de campo fiecho par el auor. Año 2010. 
COMPOSICION FOTOGRAFLCA N'8 CaIle Altos del Espino 
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GRAFICA N9TIPOS DE TRANSPORTE UT(LIZADO EN LAS LOCALIDADES 
URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE SEGUN ENCUESTA. 
ANO 2010 
OTransporte Publico 	 •Transporte Propia 
Fuente: Trbajo de Campo realizado por ci Autor aft 2010. 
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3 1 4 Problemas ambientales 
Las areas urbanas que han surgido en estas ultimas decadas han 
ocasionado ciertos problemas como por ejemplo 
Contaminacion de los suelos y el aire 
Tratarnientoinadecuado de residuos comerciales a industriales 
La concentracion de la poblacion 
El transporte 
En fin son multiples los causantes ambientales y en el caso del 
Corregimiento de Guadalupe ello no escapa de esta situacion Sin embargo 
puede decirse que [as organizaciones publicas y municipales responsables del 
manejo de los desechos solidos no tiene los recursos humanos los equipos a en 
la mayoria de los casas el conocimiento cientifico necesario para abordar la 
solucion de este problema (Una Vision del Futuro La Estrategia Nacional de 
Ambiente ANAM Inlorme Ambiental Panama Pag 45) 
En el Distrito de La Chorrera existe la Cantera El Coco que limita en la 
parte noreste de Guadalupe que en cierta medida ha frenado el crecimiento de 
la poblacion hacia la parte norte de este corregimiento 
La misma ha generado problemas ambientales tales como la 
cantaminacian acustica producto del ruido que de alli se emana que 
perjudicando a [a poblaciOn circundante en la Cantera la intensa deforestacion 
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de basque y de ultimo pero no menos importante la suspension de solidos en la 
atmosfera Estos problemas agudizan a la satud ambiental de los pobladores y 
son un vivo ejemplo de la nula intervencion del Municipio y poco seguimiento de 
los lineamientos de estrategia ambiental par parte de la Asociacion Nacional del 
Ambiente (ANAM) Es recomendabte que en este corregimiento se tomen las 
med idas necesarias para que estos problemas no sigan afectanda a la poblacion 
y que las instituciones campetentes tamen medidas a estos casos 
32 
	
Localidades urbanas del corregimiento de Guadalupe 
3 2 1 Condiciones y/o caracteristicas de las localidades urbanas 
Existen muchas definiciones que responden a la condicion de localidades 
urbanas y para establecer en nuestro estudio el Irmite que le corresponde a este 
termino hemos adoptado al que se refiere la Direccion de Estadistica y Censa 
de la Contralaria General de la Republica que responde no solo a las 
necesidades censales sino tambien a cualquier tipa de estudia de planificacion 
con respecto al beneficio de la poblacion 
Tamando entonces coma base to quenos senalan el termino de barrios y 
barriadas a urbanizaciones senalado par la contraloria y previo anatisis del 
material cartografico del sistema de red vial del corregimiento podemos concluir 
que el crecimiento de las localidades urbanas han surgido sin ningun tipo de 
orden debido at mal sistema de ventas de lotes por parte del Municipia y par 
endeestas localidades se han desarrollado de forma dtspersa 
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Las caracteristicas que presentamos en el area de investigacion han 
surgido debido a multiples causas como por ejemplo 
En 1980 par ejemplo el Corregimiento de Guadalupe no poseia 
localidades urbanas sin embargo al construirse la Autopista Arraijan La 
Chorrera el crecimiento de su poblacion hace surgir las primeras 
localidades que fueron Altos de San Francisco o Las Cruces y Guadalupe 
conformada por los Barrios de Barriada Virgen de Guadalupe y 
Guadalupe a La Laguna 
En la decada de 1990 el proceso de yenta de totes Se acrecento sin 
ningun tipo de orden por parte del Municipio simplemente que sus 
compradores buscaban en terminos generates cierta cercania con respeto 
a la cercania a la Via Panamericana y asi adquirian los servicios de Luz 
agua salud y telefono de manera que fueron surgiendo poco a poco la 
formacion de barrios y barriadas En la actualidad existen 20 barrios 
contenidos en cinco localidades urbanas que posee el Corregimiento de 
Guadalupe aunque en forma dispersa debido al crecimiento de Ia 
poblacion adyacente de otros corregimientc5s como par ejemplo Feuillet y 
Barrio Balboa 
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3 2 2 Plan normatuvo 
Pro positos 
El Ministeria de Vivienda y Ordenamiento Territorial es la Institucion publica lider 
y modelo a nivel nacional encargada de las politrcas de vivienda y ordenamiento 
territorial con autoridad Para elaborar los prograrnas de viviendas dignas en 
territorios ordenados segun las zonificadas estabiecidas Para Un territorio 
El Plan Normativo tiene como proposito fundamental ordenar y regular el 
futuro usa de la tierra a traves de las herramientas elementales que 
regiamentan el desarrollo urbana coma son los pianos de zonificacion el piano 
oficial y las nornias de desarroilo 
En el piano de zonificacion se determinan las zonas en las que se ha 
dividido el area estableciendo requisitos (concernientes a usos de suelo 
superficie y dimensiones de lotes densidad de poblacion, etc) que aseguran un 
ordenamiento logrco en el espaclo urbana 
El piano oficial sirve Para proveer y conservar los espacias de las vias 
publicas y de Iasfacilidades comunales ademas orienta en todo lo relacionado 
a estas coma Ia son los ensanches las prolongaciones, cierres de vias, 
derechos de vias y lineas de construccion 
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Zonificacion urbana 
Tomando como base los analisis realizados sabre densidad de pablacion 
de vivienda valores de la tierra y los usas de suelo propuesto la ciudad de La 
Chorrera se subdividio en zonas las cuales conta ran con sus propias normas de 
desarrollo y se regiran por las nomenclaturas y conceptos tecnicos que rigen 
actualmente para centros urbanos coma son Panama Santiago Chitre Colon y 
David 
Se han establecido seis diferentes zonas que son residencial comercial 
residencial-comercial industrial institucionaly recreativo 
Se contemplo la subdivision de zonas como lo son la zona residencial y la 
zona comercial con el fin de obtener un control más preciso de estas 
actividades fundamentalmente en lo concerniente a la densidad de poblacion 
Las zonas establecidas y sus respectivas nomenclaturas son las 
siguientes 
a 	 Zona Residencial 
a 1 	 Zona R-R o Zona residencial rural para viviendas hasta una 
OR 
densidad neta de 100 hab/ha 
a 2 	 Zona R-1 o Zona Residencial de baja densidad para viviendas 
unifamiliares y bifamiliares hasta una densidad neta de 100 hab/ha 
a 3 	 Zona R-2 a Zona Residencial de Mediana densidad para viviendas 
unifamiliares bifamiliares casas en hileras y edificios de 
apartamentos hasta una densidad neta de 500 hab /ha 
a 4 	 Zona R-E o Zona Residencial Especial para viviendas 
unifamiliares bifamiliares y casas en hileras hasta una densidad 
neta de 300 hab /ha 
a 5 	 Zona R-M1 a Zona Residencial de Alta Densidad para viviendas 
bifamiliares casas en hileras y edificios de apartamentos hasta una 
densidad neta de 750 hab /ha 
b 	 Zona Comercial 
b 1 	 Zona C2 a Zona Comercial Urbana o Camercro Central 
C 	 Zona Industrial 
c 1 	 Zona II a Zona Industrial Liviana a Inofensiva 
c 2 	 Zona Im o Zona Industrial Molesta 
d 	 Zona Comercial-Industrial 
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d 1 	 Zona C2-1I o Zona Comercial Urbana e Industrial Liviaria 
e 	 Zona Institucional 
e 1 	 Zona In-a Zona Institucional Gubernamental 
e 2 
	
Zona In-b Zona Institucional Educativa 
e 3 
	
Zona In-c Zona Institucional Religiosa 
e 4 	 Zona In-d Zona Institucional Hospitalaria 
f 	 Zona Recreativa 
f 1 	 Zona Rec-a Zona Recreativa Pasiva 
Q 	 Zona Rec-b Zona Recreativa Activa 
Ademas de las zanas señaladas la propuesta de zonificacion contempla 
la ubicacion de los siguientes proyectos parque industrial centro regional 
universitario balnearto etc Estos proyectos responden principalmente a 
criterios de viabilidad yde localizacion y solo se sehalan coma alternativas que 
deben tomarse en cuenta cuando se va a desarrallar el proyecta 
El MIVIOT pam los añas 2000 y 2010 presenta un uso de suelo 
senalando lo siguiente 
Mixto Urbana 
Educativo 
Residencial de baja densidad 
Agricola 
Area verde 
Ver rnapas N° 15 y 16 en anexo 
Setvidumbres flu viales 
En materia de servidumbres fluviales para rios quebradas a cualquier 
otro curso de agua se recomienda a las autoridades municipales y 
gubernamentales ejercer un mayor control palicivo para evitar la cantarninacion y 
la tala de arboles a lo largode sus rrberas Esta faja de terreno que se reservaria 
a todo Ia largo ayudaria a mantener el equilibrio del ecosistema y se 
aprovecharia para area recreativa y de esparcimiento de la ciudad 
Para los cursos de agua menor coma pequeñas quebradas y riachuelos 
se debe dejar una servidumbre fluvial de par 10 menas 6 00 mts a partir de la 
ribera del cursa de agua 
Normas de c!esarrollo urbano 
En cada una de las Zanas antes mencionadas la oficina de Ingenieria 
Municipal de Ia ciudad de La Chorrera regulara y cantrolara todas las 
edificaciones que se hagan en el area urbana de acuerdo a las normas 0 
requisitas que paracada zona se especifican a continuacion 
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RESIDENCLAL ESPECIAL (R-E) 
UNIFAMILIAR BIFAMILIAR Y CASAS EN HILERA 
Usos Permitidos 
Solo se permitira la construccion reconstruccion o modificacion de 
edificios destinados a viviendas unifamiliares familiares y casas en hileras y 
Para sus usos complementanos tales como casetas piscinas escuelas jardin 
de, rnfancia capillas actividades culturales filantropicas asistenciales y 
pequenos locales comerciaLes y de servicio Para atender las necesidades del 
area siempre que dichos usos complementarios y sus estructuras no 
constrtuyan perjuicios a los vecinos o afecten en forma adversa el caracter 
residencial unifamiliar bifamiliar y en hilera de la zona 
Normasde Desarrollo 
Densidad neta hasta 	 300 personas por hectareas (60 unidades de 
viv /has ) 
Area Minima de lote 	 Vivienda unifamiliar 160 m2 
Vivienda bifamiliar 150 m2 por unidad de 
v iv ie n d a 
Casa en hilera 120 m2 por unidad de vivienda 
Frente Minimo de lote 	 Vivienda unifamiliar 10 00 mts 
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Vivienda bifamiliar 7 00 mts/unidad 
Fondo Minrmo de tote 	 17 00 mts 
Altura Maxima 	 Planta baja y un alto 
Area de Ocupacion 	 60% del area del lote 
Area libre 	 40% del area del tote 
Area de Construccron 	 80% del area del lote 
Linea de Construccion 	 2 50mts Minima de la linea de propiedad 
Retiro Lateral 	 Ninguno (pared ciega) 1 50mts (con abertura) 
El desague pluvial sera resuelto dentro de la 
propiedad 
Retiro posterior 	 2 50 mts Minimo 
Estacionamiento 	 Un espacio de estacionamiento par cada 
unidad 	 de 	 vivienda 	 (Se 	 permite 
estacionamientos colectivos los cuales no 
podran estar a mas de 100 mts De la vivienda 
mas alejada) 
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0 BS E RVA ClONES 
La norma R-E en proyectos de 250 m2 a menos par urudad de vivienda 
se aplicará solamente a proyectos integrales de vivienda (casa y late) que 
incluyan la habilitacion de servicios publicos (calles agua potable 
sistema sanitario tendido electrico etc) En los lotes mayores de 250 m2 
la ubicacion de la casa es opcional 
• Lotes de areas minimas a las indicadas seran considerados en forma 
independiente de acuerdo a sus bondades par el Ministerio de Vivienda 
Para los efectos de aplicacion de esta norma en todos los casos el area 
a desarrollar debera contar o sera provista par el urbanizador de todos 
los servicios de infraestructuras basicos (calles acueducto alcantarrilado 
y energia electrica) 
RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD (R-1) 
UNFAMILIAR Y BIFAMILIAR 
Usos Permitidos 
Se permitira Pa construccion reconstruccion o modificacion de edificios 
destinados a viviendas unifarniliares aisladas bifamiliares y para sus usos 
complementarios tales como casetas piscinas escuelas jardtnes de infancia 
capillas actividades culturales filantropicas asistenciales y pequenos locales 
comerciales y de servicio para atender las necesidades locales etc siempre 
que dichos usos y sus estructuras no constituyan perjuicios a los vecinos o 
afecten en forma adversael caracter residencial de baja densidad de zona 
Normas de Desarrollo 
Densidad neta hasta 	 100 personas/hectareas (20 unidades de 
vivienda par hectareas) 
Area Minima de lote 	 Vivienda unifamiliar 450 m2 
Vivienda bifamiliar 225 m2/unidad 
Frente Minima de lote 	 Vivienda unifamiliar 1500 mts 
Vivienda bifamilar adosada 7 50 mts minimo 
por unidad de vivienda 
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Fondo Minimo de lote 	 30 00 mts 
Altura Maxima 	 Planta baja y dos altos 
Area de Ocupacion 	 50% del area del lote 
Area Libre 	 50% del area del lote 
Area de Construccion 	 80% del area del lote 
Linea de Construccion 	 La indicada en el piano de la urbanizacion 
aprobado 2 50 mts Manimo a partir de la linea 
de propiedad 
Retiros Laterales 	 1 50 mts minimo 
Retiro Posterior 	 5 00 mts 
Estacionamiento 	 1 espaclo/unidad de vivienda (mrnimo) 
RESIDENCIAL MULTIFAMIL1AR OE MEDIANA DENSIDAD R-2 
UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR CASAS EN HILERA 
V APARTAMENTOS 
Usos permitidos 
Se permutira la construccion reconstruccion o modifucacion de edificuos 
destinados a vuvuendas unufamuluares famuliares casas en huleras y edificuos de 
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apartamentos y para sus usos complementarios tales coma casetas piscinas 
edificios docentes escuelas religiosos culturales asistenciales pequenas 
oficinas de profesionales residentes pequenos locales comerciales y de 
servicios como funcion secundaria del uso residencial siempre que dichos usos 
complementarios y sus estructuras no constituyan perjuicios a los vecinos o 
afecten en forma adversa el caracter residencial de la zona 
Normas de Desarrollo 
Densidad Neta 	 Hasta 500 personas par hectareas (100 undades de 
vivienda por hectareas) 
Area minima de Lote 	 Vivienda unfamiliar  bifamiliar 450 m2 
Bifamiliar adosada 225 m2 por unidad maxima dos 
unidades 
Casas en hilera 150 m2 par unidad de vivienda 
Apartamentos 450 m2 
Frente minima de lote 	 Vivienda unifamihar 
	
1000 mts 
Vivienda bifamiliar 
	
7 50 mts 
Casas en hileras 
	
6 00 mts 
Apartamentos 	 12 00 mts 
Fonda minima de Lote: 	 30.00 mts. 
Altura maxima 	 Planta baja y dos altos. 
Area de ocupación 	 50% del area del lote. 
Area libre: 	 50% del area del late. 
Area de ConstrucciOn: 	 Unifamiliar, bifamiliar y casas en hileras: 80% del area 
del lote. 
Edificios de apartamentos: 150% del area del late. 
Linea de construcción: 	 La que se indique a cada via en el piano de la 
urbanizaciôn aprobado. En urbanizaciones nuevas, el 
retiro frontal minima serâ de 2.50 mts. a partir de la 
linea de propiedad. 
Retiro posterior: 	 500 mts. MInimo. 
Retiro lateral: 	 1.50 minimo en cualquier proyecto. Casas en hleras y 
bifamiliares a cada extremo de un grupo será 
necesario dejar un retiro de 1.50 mts. 
Estacionamiento: 	 Un espacio dentro de la propiedad, por cada unidad 
de vivienda. 
Se podrá acoger al area de 400.00 m2. Cuando exista servicios de 
infraestructuras básicos completos, a sean provistos par el urbanizador. 
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(Acueducto alcantarillado energia electrica y calles) De no existir los servicios 
basicos completos a no ser provistos por el urbanizador se acogeria a lo 
descrito en el anexo No 5 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR DE ALTA DENSIDAD R-M1 
Uso Permitido 
Se permitira la construccion reconstruccion o modificacion de edificios 
destinados a viviendas bifamiliares casas en hilera y multifamiliares y edificios 
docentes a religiosos institucionales culturales fBantropicos o asistenciales 
estudios de profesionales locales de servicios oficinas bancos pequeños 
talleres etc siempre que dichos edificios no constituyan perjuicios a los vecinos 
o afecten en forma adversa el caracter residencial multifamiliar de la zona En la 
planta baja se permitiran locales comerciales para el expendio de articulos de 
consumo en general 
Norrnas de Desarrollo 
Densidad Neta 	 Hasta 750 personas par hectareas (150 unidades de 
vivienda par hectareas) 
Area minima de Lote 	 Apartamentos 450 m2/editicias 
Bifamiliar 225 m2 par unidad 
Casas en hlera: 150 m2 por unidad. 
Frente minirno de tote: 
	 Bifamiliar y apartamentos: 15.00 mts. 
Casas en hiteras: 6.00 mts. 
Fondo minimo de Lote: 	 30.00 mts, 
Altura maxima: 	 Será determinada por la densidad. 
Area de ocupaciôn: 	 60% del area del tote. 
Area libre: 	 40% del area del tote. 
Linea de construcciOn: 	 La que se indique a cada via en el piano de la 
urbanizaciOn aprobado. En urbanizaciones nuevas, el 
retire frontal minimo será de 5.00 mts. 
Retire posterior: 	 5.00 mts. Minimo. 
Retiro lateral: 	 Ninguno si el edificio presenta fachadas laterales 
ciegas. 
Fachadas laterales con ventanas en zonas de servicio 
(cocinas, tendederos, bane, etc.): 1.50 flits minimo. 
Fachadas laterales en ambientes habitabies que 
tengan ventanas con altura mayor de 1.60 mts., a 
partr del nivel del piso acabado: 2.00 minimo. 
Fachadas laterales con ventanas bajas en ambientes 
habitables (sala dormitorio estudio Balcones 
terrazas etc ) 2 50 mts minimo 
Estacionamiento 	 Un espacto de estacionamiento por cada unidad 
vendida 
U  espacio por cada 10000 m2 de uso comercial a de 
oficina 
Estas normas de estacionamientos son de caracter general Los 
proyectos ubicados en urbanizaciones o areas especiales se regiran por las 
norrrias de estacionamientos vigentes en el area 
Cuando se construyan planchas de estacionamientos paralelas a la via 
frente a los locales comerciales siempre que condiciones de topografias to 
permitan se construiran at mismo nivel de los pavimentos colindantes 
permitiendo la formacion de una via marginal 
COMERCIAL URBANO C-2 
Instalaciones comerciates en general relacionadas a las actividades 
mercantiles y profesionales del centro urbana La actividad comercial incluira el 
manejo almacenamiento y distribucion de mercancias 
En esta zona se permitira ademas el uso residencial multifamiliar en forma 
independrente a combinada con comercio de acuerdo a la densidad y a las 
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caracteristicas del area asi como los usos complementarios a la actividad de 
ha bita r 
Se permitira el uso industrial liviano y los usos comerciales que por su 
naturaleza no constituyan peligro o perjudiquen en alguna forma el caracter 
comercial urbano y residenciat de la zona 
Normas de Desarrollo 
Area minima de Late 	 500 m2 
Frente minima de tote 	 15 00 mts 
Fonda minimo de Late 	 30 00 mts 
Altura maxima 	 Sera determinada par el area de la construccion 
Area de ocupacion 	 Para uso comercial y oficina 100% del area 
construibles o sea sin contar el area restringida por Ia 
linea de construccion y retiras 
Para residencial multifamiliar se aplican ]as normas 
para las zonas R 2 y R-MI 
Area libre 	 Varia 
Area de construccion 	 300% del area del late 
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Linea de construccion 	 La que se indique el piano de la urbanizacion 
aprobado En urbanizaciones nuevas el retiro frontal 
minima sera de 5 00 mts 
Retiro lateral 	 Cuando colinda con el uso residencial el retiro lateral 
se regira por la norma R-Ml 
Cuando colinda con otro uso comercial o con el 
industrial se permitira adosamiento 
Retiro posterior 	 5 00 mts Minimo (*) 
Estacionamiento 	 Un espacio par cada 100 00 m2 de uso comercial a de 
oficina 
Un espacio por cada 100 00 m2 de uso Comercial 
Para uso residencial se aplicaran las normas de 
estacionamiento querigen para este uso 
Prayectos y localizaciones especiales se regiran por 
normas pre-establecidas 
Cuando se construyan planchas de estacionamiento paralelas a Pa via 
frente a los locales comerciales siempre que candiciones de topografia lo 
permitan se construiran al mismo nivel de los pavimentos colindantes 
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permitiendo la formaciOn de una via marginal. 
(*) Se aplicaré 500 metros de retiro posterior cuando el uso cornercial colinde en su porte 
posterior con el uso residencial de baja y mediana densidad. En caso que colinde en su 
parte posterior con otro uso comercial o industrial se podrá ilegar a la linea de prc'piedad 
con una pared ciega o sin aberturas. 
ZONA INDUSTRIAL: 
Lisos Permitidos: 
Las industrias Uvianas o inofensivas (II), Industrias Molestas (Im) e (Ia), 
Industrias Artesanales, 
Solo se permitirâ la construcciOn, reconstrucción o modificación de 
edificios destinados a usos industriales y comerdales cuyas normas de 
procesamientos cuenten con los controles técnicos y ambientales minimos 
aceptables para no producir efectos nocivos y ofensivos per razones de 
emisiones de olores, polvos, humo, gases o ruidos, ni representen un peligro 
para la seguridad de las areas residenciales a industriales vecinas. Ademãs, se 
permitirân los usos complementarios a estas actividades. Los controles técnicos 
y ambientales serán determinados por el ministerlo de salud. 
Normas de Desarrollo: 
Area minima de Late: 	 1,000 m2 
Frerite minimo de lote: 	 20.00 mts. 
Fondo minima de Lote 	 40 00 mts 
Altura maxima 	 Sera determinada par el area de la construccion 
Area de ocupacion 	 70% del area del tote 
Area libre 	 30% del area del tote 
Area de construccion 	 200% del area del late 
Linea de construccion 	 La que Se indique a cada via segun el piano de la 
urbanizacion aprobado En urbanizaciones nuevas 
5 00 mts Minima de retiro frontal 
Retiro lateral 	 1 Ninguno (fachada ciega) 
2 Cuando colinde con comercio a industria con 
aberturas en Ia fecha de lateral 1 50 mts 
3 Cuando colinda con viviendas 3 00 mts 
Retiro posterior 	 Ninguno con pared ciega 
5 00 mts Minimo con aberturas o ventanas hacia 
viviendas 
Estacionamiento 	 Un espacio par cada 150 m2 de area dedicada a uso 
industrial 
Un espacio por cada 100 00 m2 de uso Comercial U 
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oficina 
La carga descarga y almacenamiento se hara dentro 
de la propiedad 
Para actividades coma talleres artesanales a pequeñas industrias que 
cumplan con los requisitos de estacionamiento y de control de funcionamiento 
se permitiran areas minimas de 300 m2 Frente minimo de 10 mts y fonda 30 0 
mts Estacionamientos I espacia par cada 100 mts de area del taller 
N ota 
Las industrias especiales a peligrosas (Ip) requeriran un estudio de 
impacto ambiental que permita a las autoridades emitirjuicio y establecer 
las restricciones especificas Para el proyecto asi coma la ubicacion rñas 
favorable Para esta actividad 
Cuando se construyan planchas de estacionamientos paralela a la via 
frente a los locales comerciales siempre que condrcionessu topografia lo 
permitan se construiran al mismo nivel de los pavimentos colindantes 
permitiendo la formacion de una via marginal 
Cuando las industrias molestas, estan equipadas con controles 
especiales podran ubicarse en areas fuera de los ejidos urbanos y 
RM 
deberan analizarse individualmente 
En esta norma no Se permitira el usa residencial 
Salvo situaciones especiales que sean bien justificadas y aprobadas P01 
las autoridades locales 
Para considerar el crecimiento comercial el municipio de La Chorrera 
otorga permisos y patentes para locales comerciales segun la actividad 
documentadas segun las Directriz para el desarrollo integral de la 
subregion Arraiján-La Chorrera realizado par la direccion de 
Planificacion y Coordinacion Regional del Ministerio de Planificacion y 
Politica Economica (Ier cuadro N° 9) 
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UADRO N° 9 NCimero y Porcentaje de las Principales Industrias, segtn Tipo, en el Corregimiento Guadalupe, 
Distrito de La Chorrera: Años Comparativos 2000 y 2010 
DE INDUSTRIA 	 ] 2000 2010 	 - [ Aumento del 
nUmero de 
dtnias 
Porcentaje de 
Crecimiento DE INDUSIRIA NUmero Porcentaje 2000 N mero 
Porcentaje 
2010 
i Minas Canteras 1 0.5 2 0.7 1 14 
factureras  - 4 2.1 6 2.2 2 -- 2.7 
iistro de Electricdad y Agua 1 0.5 1 0.4 0 0.0 
.(UCCIOn 5 2.6 11 4.1 6 8.1 
rcio al Par Mayor 2 1.0 5 1.9  3 4.1 
rcio a Por Menor 123 63.7 135 50.6 12 16.2 
orte y Almacenamiento 3 1.6 8 3.0 5 6.8 
1 05 3 1.1 2 2.7 
urantes 45 23.3 85 31.8 40 54.1 
ianza-nivel privado 8 4.1 11 4.1 3 41 
.L 193 100.0 267 100.0 74 100.0 
e: Datos suministrados por la Oficina de Estadistica de la Alcaldia de La Chorrera. Año 2013. 
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3.23. Viabilidad 
Bâsicamente, el sistema vial propuesto pretende lograr continuidad en el 
flujo vehicular e introducir mejoras que permitan una circulación màs eficiente en 
la ciudad de La Chorrera. 
Las mejoras propuestas para la red vial han tenido como base el 
aprovechamiento de las vias y calles existentes. Se han propuestos enlaces de 
las mismas para fomentar la comuncacion entre los distintos sectores que 
componen el area urbana. El resultado del sistema vial propuesto parece 
confuso ya que la configuraciOn urbanistica de la. ciudad, la aglomeración de 
viviendas y la ubicacion de las mismas no permiten un trazado más regular y 
ordenado, 
C/a sificación: 
Las vias püblicas de la ciudad de La Chorrera estarán clasificadas de la 
siguiente manera; 
a. Vias Principales: Vias de continuidad considerable que sirve de acceso a 
las areas más importantes de la ciudad. 
b. Vias Secundarias: Vias suplementarias a las vias principales que sirven 
de acceso a zonas de gran actividad. 
C. 
	
	
Vias Colectoras: Vias destinadas al serviclo general de un sector o 
urbanizaciôn y que de enlace entre las vias principales y las vias 
secundarias. 
d. 	 Vias Locales: Vias destinadas al tránsito de vehIculos, estrictamente 
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local 
e 	 Vias Peatonales Vias destinadas principalmente al transito peatonal y 
ocasionalmente al transito de vehiculos de emergencia 
Secctones Tipicas 
Cada una de las vias anteriormente señalada tendra las siguientes 
no r
.
ma s 
a 	 ViasPrincipa/es 
Derecho de via (D V) = 20 00 mts 
Linea de Coñstrucëion (L C) = 12 50 mts 
b 	 Vies Secundarias 
Derecho de via (DV) = 15 00 mts 
Linea de Construccion (L C) = 10 00 mts 
C 	 Vias Colectoras 
Derecho de via (D V ) = 12 80 mts 
Linea de Construccion (L C) = 8 50 mts 
d 	 Vias Locales 
Derecho de via (D V) = 10 80 mts 
Linea de Construccion (L C) = 7 50 mts 
Note Las especificaciones de las vias locales descritas anteriormente regiran. 
para toda nueva parcelacion o urbanizacion que Se realice en la ciudad deLa 
Chorrera En los casos de vias locales existentes se aplicaran las 
èspecificaciones vigentës —J 50 mts para la servidumbre 
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e. 	 Was Peatonales: 
Derecho de via (DV.) = 5,00 mts 
Linea de construcciôn (L.C.) = 5.00 mts 
Nota: Para el derecho de via y linea de construcciOn de la avenida de Las 
Americas (carretera Interamericana) observar Cuadro N2 
Disposiciones sobre las Was püblicas: 
a. Las nuevas urbanizaciones y parcelaciones que se autoricen por la oficina 
de desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda regional de Panama 
deberán presentar un cuadro que especifique los derechos de vias (D.V.) 
y lineas de construcciôn (L.C.) de todas las calles de la urban izaciOn, con 
lo cual tâcitamente quedarán oficializadas y como partes integrante plan 
normativo. 
b. Para casos de las vias en que no se les haya fijado el derecho de via yb 
linea de construcción los interesados deberán presentar memorial escrito 
a la oficina de Desarrollo Urbana de la cuidad de Panama para la 
demarcaciOn oficial de la misma. 
C. 	 La demarcaciôn de los ejes centrales, paramentos oficiales (lineas de 
propiedad) y, linea de construcciOn a que se refiere este Plan Normativo, 
estarán a cargo de la oficina de Desarrollo Urbano de la Regional de 
Panama y contarán con la asesoria del Ministerlo de Obras PUblicas. 
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rej 	 El Municpio de La Chorrera velara para que todas las aceras de la ciudad 
sean construidas por el propietario de cada tote tat coma to establece el 
articulo 1316 del Codigo Administrativo El ancho de cada acera tendra 
un minima de 1 20 mts para las areas residenciales y de 2 50 mts para 
las areas comerciales 0 de gran actividad 
Cuando asi se requiera el Munccipio de La Chorrera podia desarrollar un 
plan de coristruccion de aceras en determinados sectores de la ciudad 
inversion que podia cobrarse par el sistema de valorizacion 0 cualquier 
otra 	 forma 	 de 	 pago 	 que 	 disponga 	 el 	 municipio 
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CAPITULO CUARTO 
GUIA METODOLOGICA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS 
PREDIOS SIN UTILIZAREN EL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE 
41 	 Proposito 
Crear una guia para mejorar el uso de suelo en el corregimiento de 
Guadalupe 
Suministrar un registro al municipio para la formacion de un banco de 
datos de los predios existentes en las localidades urbanas 
42 Generaludades de la guia metodologica 
Tutulo Implementacion de un sistema de registro y control para mejorar el 
uso de suelo en el corregimiento de Guadalupe 
43 Organizacion de la guia 
Partiendo deque el instrumento tecnico de Catastro cubra 
a 	 La unificacion de criterios y procedimientos tecnicos que permitan la 
implementacion o mejoramiento de uso de suelo a nivel no solo de 
corregimiento sino que sirva de base para el resto del distrito 
b 	 Que se disponga de un instrumento base que formute las guias para la 
realizacion y actualizacion de Aos estudios de uso desuelo 
Este proyecto debe diseñarse con las metodologias procesos y tecnicas 
operativas y funcionales que permitan al Municipio que functone de manera 
operativa buscando el asesoramiento ortentacion y tecnicas de segusmiento 
para su aplicacton por parte de instituciones con experiencias ante esta 
situacion No interesa que dichoasesoramiento sea tuera del pais 
iM 
Es necesario que para lograr este objetivo se involucren todas las 
nstttuciones y la participacion de La comunidad ya que La toma de decisiones 
debe ser aceilada opoiluna y asi dicho mecanismo permita la democracia de 
que tanto se plantea en las decisiones conjuntas 
44 	 Objetivos de la guua 
a 	 Dotar al municipio de dates para controlar la equidad en las lotificaciones 
brindadas a Fos habitantes del corregimiento de Guadalupe 
b 	 Establecer que cada corregimrento tenga un registro de inforrnacion 
requerido para al analisis 
c 	 Potenciar el nivel de recaudacron para el Munrctpio de La Chorrera 
45 	 Estrateguas para la umplementacion de la guua 
De mantener la adecuada metodologia ello permitiria una flexibulidad para 
efectuar los ajustes que responderuan a la realidad del corregimuento de manera 
que estos se consoliden 
Para la creacion de La Direccion de Catastro esta debe identifucarse con 
las siguientes estrategias 
Cambto de actitud en autoridades tecnuco y comunidad en lo relacionado 
a catastro y su proceso 
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Mejoramiento de la capacidad de gestiOn y financiamiento municipal. 
ldentificacián de los problemas de uso de suelo para definir el soporte 
técnico, legal y politico para la gestiôn de su mejoramiento. 
Conformar un sistema básico de información, para todo el quehacer 
municipal. 
Que éste se fortalezca con base y apoyo legal. 
Que se haga efectiva la participaciOn de las delegaciones comunitarias en 
el proceso de instalaciOn. 
4.6. Ejecución de Ia gula 
Conociendo la delimitaciOn fisica del area, gracias a los mapas censales 
que posee la Direcciôn de Estadistica y Censo de la Contraloria General de la 
Repüblica, cuya base cartográfica nos muestra las viviendas que poseen los 
diferentes barrios en las localidades urbanas, se pueden considerar cifras 
preliminares con respecto a la cantidad de predios existentes, 10 cual permitirá 
organizar, seleccionar y evaluar los aspectos más relevantes del proyecto a 
ejecuta r. 
Si se tiene como base los siguientes elementos, se puede diseñar un 
programa para la yenta de los predios restante con lo cual se tendrá un criterio 
más amptlo para un ordenamiento fisico territorial. 
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Estos elementos son 
Existencia de un estudio tecnuco de catastro 
Cartografia existente 
Registro Catastral 
Sistema de Valoracion 
Navetes de ingresos 
Procesos de liquidacion 
Base Legal 
Actividades administrativas y tecnicas 
Personal 
Este es el actual uso de suelo que se tiene en el corregimiento de 
Guadalupe 
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FORMULARQ No.1 
SISTEMA CATASTRO PREDIAL. URBANO 
ACTIVIDADES 
SEMANAS  
= -r -r 4 r 6 7 r T 10-  i 
EstudioTécnico  
Registro  
IdentificaciOn(*)  
Valor de la Tierra  
Fuente: Elaborado por el autor. Año 2010. 
(*) Esta será par sector, zor,a, man zana, predlo. 
Para nominar los predios restantes del corregimiento, es con el fin de 
obtener una base más concreta y as( determinar la formulaciOn de los nuevos 
lotes del corregimiento, en éste caso Guadalupe. 
En este sentido la DirecciOn de Catastro diseñarã una ficha que 
comprenderá datos del predio urbano con la información requerida para 
jerarquizar los nuevos campos a utilizar, los cuales se podrán establecer las 
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nuevas normas en los predos adentificados 
A manera deejemplo esta puede ser la ficha catastral 
(DEN TIFICA CION DEL PREDJO 
Provincia 
	
Zona 
Distrito 
	
Sector 
Corregumiento 
	
Manzana 
Predio 
Ubicacion  
Propietaruo  
DeItmitacon del Predio  
Area total del iTerreno 
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Descripciôn del Terreno: 
Ocupación 	 I CaracterIstica del Suelo I 
	
Topografla (forma) 
Fuente: Elaborado por el autor. Aft 2010. 
Además se complementará la informaci6n con una ficha, que establezca 
mediante un estutho el uso de suelo actual y venficar en los lotes existentes que 
uso es el propicio sin afectar la poblaciôn existente a sus airededores, 
Esta propuesta serâ también, complemento con el plan de desarrollo 
urbano de las Areas del Pacifico y del Atlántico. La misma establece en el plan 
un patrOn de baja densidad que permite superar los 30,000 habitantes por km2 
en el año 2020. Esto debido a la abundanc;a de tierra a través de la via 
interamericana y la accesibilidad a zonas como La Pesa, La hierradura que 
mantienen tierras por lotificar. 
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CUADRO No 7 
CATEGORIA 	 TWO 
Artesanal 
Agropecuario  
Residencial  
Recreación 
EducaciOn  
Selud  
Comercial 
InstituciOn  
Püblica  
Privada  
Fuente: Elaborado pore/ autor. Año 2010. 
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Si se tiene un estudio que señala Ia situaciôn actual del muncipo en 
cuanto a su desarrollo organizacional, sus finanzas y capacitaciôn sabremos en 
qué medida está el funcionamiento del Municipio de manera que se puedan 
desarrollar programas de ordenamiento Optimo de las prOximas locahdades 
urbanas. 
Estos programas pueden tener un diseño, el cual puede ser de la 
siguiente manera: 
Programa: 	 Periodo:___________________ 
Objetivos 	 Politicas 	 Estrategias 	 Metas 
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Fuente: Elaborado por el autor. Aña 2010. 
CONCLUSIONES 
El trabajo de investigacion ha dado como resultado las siguientes 
conclusiones 
1 	 El Corregimiento de Guadalupepara 1980 no poseia localidades urbanas 
en 1990 se encuentran dos y para 1999 se tienen cinco localidades yen 
ellas casi 20 barrios lo que nos indica un acelerado crecimiento en su 
poblacion 
2 	 De la encuesta realizada se pudieron obtener los siguientes datos el 
50 8% de la poblacion proviene del interior del pa is, el 34 7% es una 
poblacion ocupada a pesar de que Fa poblacion adulta (mayor de 51 anos 
de edad es decir un 19 09%) y la poblacion estudiantil esta en un 27 5% 
3 	 En las localidades urbanas se encuentran sets (6) centros educativos 
primanos oficiales un colegio nocturno oficial y un centro universrtario 
Todas las viviendas poseen servicios de luz y agua potable 
4 	 A pesar de que area de estudio son localidades urbanas un 18% de la 
poblacion encuestada poseen servicios de letrinas lo que significa que se 
debe reconsiderar ciertas areas que no cumplen con lo establecido como 
localidad urbana ademas un 92% de los residentes utrliza su recoleccion 
de basura en forma privada 
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5, 	 En el municiplo de La Chorrera solo existe un libro de registro para el 
valor catastral, mediante acuerdos municipales o alcaldicios, no mantiene 
un ordenamiento en cuanto al uso del suelo y la remuneraciOn del valor 
de la tierra es muy bajo. 
6. En el Corregimiento de Guadalupe el sistema de transporte es bueno ya 
que el 74.4% de los encuestados utihza el medio de transporte de tipo 
colechvo o selectivo. 
7. Al igual que las otras areas urbanas los problemas ambientales son 
similares tales como; contaminación de los suelos y aire, concentraciOn 
en la poblaciOn, etc. 
8. La tendencia del crecimiento urbano en Guadalupe es la pane central de 
su area o conhiguraciOn tal corno se señala en el Mapa No.6, y esto 
debido a Ia poblaciôn adyacente (FeulIlet y Barrio Balboa). 
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RECOMENDACIONES 
Tomanda en cuenta los resultadas obtenidos de esta investigacion 
podemos recomendar lo siguiente 
1 	 De Las encuestas realizadas se obtuvo que el 18% posee servicios de 
letrina condicion que no cumple con el cancepto de lacalidad urbana 
segun la Direccion de Estadistica y Censo de la Contraloria General de la. 
Republica por cansiguiente se recomienda hacer una evaluacion para 
reconsiderar la deterrninacion de los lugares descritos coma lacalidad 
urbana 
2 	 Que la Oficina de Catastro amplie su administracion a Direccion de 
Catastro y asi crear Proyectos de Catastro Predial Urbana no solo para 
el Corregimiento de Guadalupe sino tambien al resto de los corregimiento 
del Distrito de La Chorrera sirvienda de ejemplo y base para el resto de 
los Municipros del pais Creada dicha direccion se implemente la Oficina 
de Cartografra donde exista material cartagrafico necesaria como par 
ejemplo hojas topograficas a escala 1 50 000 mapas hidrograficas de 
suelo etc 
3 	 Dentro de la organizacion y ejecucion del Proyecto diseñar metodologias 
procesos y tecnicas tuncionales acordes con la realidad y la participacion 
comunita na 
4 	 Contar con el personal capacitado para Ia creacion del Proyecto ya que 
de los resultados optimos depende el cambio de actitud en todos los 
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medios. 
5. 	 Evaluar 	 los probemas que presenta 	 la oficna 	 de catastro para 
cJasificarlos par 	 prioridades y 	 enmarcar un 	 futuro programa de 
Ordenamiento Fisico Territorial. 
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ENTRE VISTAS 
HR ZUMAYA CEDEC Representante del Corregimiento de Guadalupe 
Distrito de La Chorrera ASUNTO Conocer sabre el uso actual del suelo 
en el Corregimiento de Guadalupe 
ING ANDRES FELIPE RESTREPO Administrador Empresa EMAS 
ASUNTO Obtener informacion sabre la recoleccion de basura en el 
Corregimiento de Guadalupe 
ARQ JUDIVET DE ABREGO ASUNTO Obtener informacion sabre las 
normativas legales sabre el valor catastral de las lotes municrpales en el 
Distrito 
ING ALVARO BONILLA Funcionario de la Empresa EDEMET-EDECHI 
(Servico de luz electrica) ASUNTO Obtener informacion sabre el 
sistema de luz electrica del Corregimiento de Guadalupe 
SR JESUS MARTiNEZ Programadar de Sistemas de Cable & Wireless 
ASUNTO Obtener Informacion sabre el sistema de telecomunicaciones 
del Corregimiento de Guadalupe 
e 	 SR MANUEL ZAPATERO Supervisor de la Seccion Cartografica de la 
Direccion de Estadistica y Censo Cantralana General de la Republica de 
Panama ASUNTO Obtener los ultimos datos sabre la actualizacion 
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cartografica para los censos del año 2000 
ING ALEXANDER LEDEZMA ASUNTO Obtener informacion sobre el 
nuevo abastecimiento de agua en el corregimiento 
MATERIAL CARTOGRAFICO 
Contraloria General de la Republica Direccion de Estadistica y Censo 
SecciOn de Cartografia Mapas Censales del Distrito de La Chorrera 
Instituto Geografico Nacional Tommy Guardia Mosaicos Topograficos 
Hojas La Chorrera Panama 4242-IV E762 Edicion 2 IGNTG DMA y 
Capira Panama 4242111 E 762 Edicion 3 IGNTG DMA 
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FANXIM-13 
MAPA° 6 Poblados corregimiento de Guadalupe año 2000. 
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MAPA No 7 Pobados corregimientos de Guadalupe año 2010. 
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MAPA N° 8 Capacdad Agrológica corregimiento de Guadalupe. 
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MAPA N° 9 Hidrografia corregimiento de Guadalupe. 
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MAPA N° 10 Actividades económicas corregimiento de Guadalupe. 
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MAPA N° 11 GeologIa corregimiento de Guadalupe. 
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MAPA N° 12 GeomorfologIa corregimiento de Guadalupe. 
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MAPA N013 Uso de suelo corregimiento de Guadalupe año 2000. 
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MAPA N° 14 Uso de suelo corregimiento de Guadalupe 2010. 
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Encuesta 
Co rreg rn i en to 
Objetivo especifico ANALISIS DEL CRECIMIENTO URBANO DEL 
CORREGIMIENTO DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE LA CHORRERA 
I Generales 
A Relacion con el nucleo familiar 
I Esposo (a) 	 ( 
2 Hijo(a) 
3 Padre o Madre 
4 Otros parientes 
5 Otras Personas 
B Sexo 
I Masculino 	 ( 
2 Femenino 	 ( 
C Estado Civil 
I Unido 	 ( 
2 Casado 	 ( 
3 Soltero 
4Viudo 	 ( 
5 Divorciado 	 ( 
6 Separado de union 
D Escolaridad 
I Primario 	 ( 
2 Pie Media 	 ( ) 
3 Media 	 ( ) 
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4 Vocacional 
5 Urnversitario 	 ( 
6 Post Universitarto 	 ( 
7S/n 
II Generales de la unvestugacon 
A Serv;co de agua potable 
I Eficiente 
2 Poco eficiente 	 ( 
3 Muy eficiente 
4 Pesimo 
B Frecuencia 
I Todo el año 
2 Mensual 
3 Semanal 
4 Diana 
5 Floras 
6 Epoca secas 
7 Epoca Lluviosa 
C Calidad del Agua 
IBuena 	 ( ) 
2Mala 	 ( 
3 Regular 	 ( 	 ) 
0 Disposicion de las excretas 
I Alcantarillado 	 ( 	 ) 
2 Fosa septica 	 ( 	 ) 
3 Letrina 	 ( 
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E Reco1eccon de la basura 
I Euiciente 	 ( 	 ) 
2 Poco eticiente 	 ( ) 
3 Muy eficiente 	 ( ) 
4 Pesirno 	 ( ) 
F Recoleccuon de la basura 
I Duarlo 	 ( ) 
	
Cuanto  
2 Semanal 	 ( ) 	 Cuanto  
3 Mensual 	 ( ) 
	
Cuanto  
G Forma de recoleccion 
I Suelta 	 ( 	 ) 
2 Enbolsa 	 ( ) 
3 Separada organica e inorganica ( ) 
4 En tanques 	 ( ) 
III Condiciones soctoeconomicas 
A Vuvuenda 
I Propia 	 ( ) 
2 Alquulada 	 ( ) 
3 Donada 	 ( ) 
4 Heredada 	 ( ) 
B Caracterusticas de Pa vivienda 
I Concreto 	 ( ) 
2 Quincha 	 ( ) 
3Zinc 	 ( ) 
4Carton 	 ( ) 
5 Zinc 	 ( ) Cemento 	 ( ) 	 Otros ( ) 
6 Techo 	 ( ) Tejas 	 ( ) 
	
Pencas 	 ( ) Otros ( ) 
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C Labora 
I Si 
2 No 
D Area donde Ia labora 
I Pubico 
2 Privado 
3 Independiente 
E Nivel de Ingreso 
I Menosde 100 
2 DelDOa200 
3 De300a400 
4 De400a500 
5 500ymas 
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